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Tilaston laadinta, määritelmät ja 
aineisto
Yleistä
Tilastokeskus on laatinut tutkimus- ja kehittämistoi­mintaa (t&k) koskevaa tilastoa vuodesta 1971 alkaen joka toiselta vuodelta. Lisäksi vuosilta 1994 ja 1996 on toteutettu ns. välikyselyt, joissa on kerätty keskei­simmät yrityssektorin tutkimus- ja kehittämistoimin­taa koskevat tiedot. Tilasto perustuu yrityksiltä, julki­selta sektorilta, yliopistoilta sekä yliopistollisilta kes­kussairaaloilta, saatuihin tietoihin. Tilasto kattaa Suo­messa tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön. Tilaston
Taulukoissa käytetyt symbolit:
Ei y h tä ä n ..........................................................




Tutkimus- ja  kehittämistoiminnalla (tSdk) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja  tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uut­ta. Tutkimus- ja  kehittämistoimintaan sisällytetään pe­rustutkimus, soveltava tutkim us sekä kehittämistyö.Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimin­taa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaises­ti tähtää käytännön sovellukseen. Perustutkimusta ovat esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden ja riip­puvuuksien analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodos­taminen ja testaaminen.Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisi­jaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Soveltavaa tutkimusta on esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemisek­si. Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä)tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saa­dun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuottei-
laadinnassa noudatetaan OECDrn ja EU:n suosituk­sia.Tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaavien tilas­tojen vaikeutena on määritelmän mahdollinen erilai­nen tulkinta eri yksiköissä. Koska on mahdollista an­taa vain yleisiä ohjeita t&Jc-toiminnan rajaamiseksi, jää määritelmän yksityiskohtainen soveltaminen käy­tännössä tietojen antajille.
den, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmi­en aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.
Esimerkkejä tutkimuksen sekä tuote- ja 
prosessikehitystoiminnan (t&k-toiminnan) 
rajaamisesta muista toiminnoista
Tuotantotekninen suunnittelu ja tuotanto
Prototyyppien suunnittelu, valmistaminen ja siihen liittyvä muotoilu kuuluvat t&k-toimintaan niin kau­an kuin tavoitteena on tuotteen tai tuotantoprosessin olennainen parantaminen. Prototyyppien valmista- miskustannukset lasketaan näin ollen t&k-menoihin. Prototyyppien myynnistä aiheutuvia tuloja ei vähen­netä menoista.Prototyyppien testauksen ja hyväksymisen jälkei­set koeajot eivät enää ole tuote- tai prosessikehitystä, koska tavoitteena ei enää ole tuotteen tai tuotanto­prosessin olennainen parantaminen, vaan tuotannon aloittaminen. Tuotannossa olevien tuotteiden osalta tSdc-toimintaan sisällytetään havaittujen virheiden korjaus, mikäli se aiheuttaa ilmeistä jatkokehitystyö­tä.
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Yksittäistuotannossa kuten laivanrakennuksessa katsotaan t&k-menoihin myös ne lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tuotteen prototyyppiluonteesta. Koelaitoksen (pilot plant] suunnittelu, rakentaminen ja toiminta lasketaan kehitystoimintaan siihen asti, kunnes se muuttuu tuotantoyksiköksi. Omaan käyt­töön tuleviin tuotteisiin ja järjestelmiin kohdistuva kehittämistyö lasketaan mukaan siltä osin kuin toi­minta voidaan rinnastaa prototyyppien valmistami­seen.
Atk-sovellusten tekeminen
Systeemisuunnittelu- ja ohjelmointitehtävät, jotka liittyvät tietyn tietojärjestelmän valmistamiseen ja yl­läpitoon, eivät kuulu t&k-toimintaan [elleivät ne ole osa t&k-projektia). Atk-sovellusten yhteydessä sovel­luksen käyttäjän tekemiä yleisohjelmistojen ja käyt­töjärjestelmien pieniä parannuksia ei myöskään kat­sota t&k-toiminnaksi. Yleiskäyttöisten uusien ohjel­matuotteiden kehittäminen ja vanhojen olennainen parahtaminen kuuluvat tuotekehitykseen, jos tavoit­teena on atk-teknologian kehittäminen.
Hallinnon ja yhteiskuntapalvelujen kehittämistä palvelevat selvitykset
Selvityksillä tarkoitetaan tietojen keräämistä, muok­kaamista ja analysointia'suunnittelua ja päätöksente­koa varten. Selvitykset tehdään usein virkatyönä vä­littömänä osana suunnitteluprosessia. Tulokset ovat luonteeltaan ilmiöitä kuvaavia, eivätkä ne ole yleises­ti hyödynnettävissä. Sitä vastoin tutkimuksen piirtei­tä ovat suoritus tieteellisissä laitoksissa, pyrkimys yleistettävyyteen, kytkentä muuhun tutkimustoimin­taan, rahoitus erillisillä tutkimusmäärärahoilla, tulos­ten olennainen uutuusarvo sekä tulosten laajempi julkistaminen.Selvitysten ja tutkimusten hyväksikäyttö hallin­non ja yhteiskuntapalveluiden kehittämistyössä ei ole tilastoinnissa tarkoitettua kehittämistoimintaa. Esi­merkkejä tällaisista poistattavista toiminnoista ovat: viraston tai laitoksen organisaation muuttami­nen, laskentatoimen, kirjanpidon tai hallinnollisten rekistereiden kehittäminen, lainsäädännön muutta­minen, valtionapumääräysten muuttaminen, määrä- aikaissuunnitelmien ja erilaisten kehittämisohjelmien laatiminen.
Yleisluonteinen tietojen keruu
Esimerkkeinä poisrajattavista toiminnoista ovat: jat­kuvaluontoinen havainnointi pääasiallisesti muun kuin tutkimuksen vuoksi kuten esim. hydrologiset havainnot ja säähavainnot, jatkuva tilastotuotanto, rutiiniluonteiset mielipidetiedustelut, lain velvoit­teella tehtävät arkeologiset kaivaukset, asiakirjojen
kerääminen ja järjestäminen, markkinatutkimukset, luonnonvarojen inventointi ja kartoitus jatkuvana toimintana kuten maaperän-, kallioperän-, meren­pohjan kartoitus ja metsävarojen inventointi.Seuraama toimintoja ei sisällytetä tutkimus- ja  ke­hittämistoimintaan elleivät ne ole osa t&Ck-projektia:
-  yritysten hallinnon ja organisaation kehittäminen-  koulutus-  tieteellisen informaation etsintä, välittäminen ja vastaanotto-  soveltuvuus- ja kannattavuusselvitykset-  rutiininomainen kokeilu-, koestus-, testaus- ja laa- duntarkkailutoiminta-  malmin ja muiden luonnonvarojen etsintä-  standardien laatiminen ja ylläpito-  ennusteiden laadinta-  aineettoman oikeuden hankinta (esim. patentit, lisenssit)
Näihin toimintoihin liittyvä metodikehitys lasketaan puolestaan t&k-toimintaan. Tutkimusprojekteihin kuuluva tiedonkeruu lasketaan tutkimus- ja kehittä­mistoimintaan.
Tutkimusta tai tuotekehitystä tehneet 
henkilöt
Tutkimus- ja tuotekehityshenkilökuntaan kuuluvat ne henkilöt, jotka yksikössä ovat tilasto vuonna teh­neet t&k-työtä tai t&k-hankkeisiin suoranaisesti liit­tyvää hallintotyötä tai toimisto- yms. rutiinitehtäviä. Henkilökuntaan ei lasketa yksikön keskushallintoon kuuluvia koko yksikköä palvelevia yleisiä hallinto- tai toimistotehtäviä suorittaneita henkilöitä.Tutkimustyövuodella tarkoitetaan yhden vuoden aikana tehtyä täyspäiväisen työajan (n. 35 tuntia vii­kossa) mukaan laskettua t&k-työtä ( 4 - 6  viikon lo- ma-aika mukaanluettuna).Normaalin työajan ylitykset otetaan huomioon tutkimustyövuosilaskelmissa, mikäli niistä on mak­settu korvaus.
Yksikössä tehdyn tutkimuksen ja 
tuotekehityksen menot
Tutkimus- ja tuotekehityshenkilökunnan palkkaus­menot saadaan laskemalla t&k-toiminnan osuus palk­kausmenoista tutkimustoimintaan osallistuneiden henkilöiden osalta. Palkkausmenoihin lasketaan var­sinainen rahapalkka, luontaisedut arvioituna todelli­siin arvoihin, loma-ajan palkka sekä lomaraha. Palk­kausmenoihin lasketaan myös sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, lakisääteiset ja vapaaeh-
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toiset eläkevakuutusmaksut sekä kannatusmaksut avustuskassoihin.Rakennusten käyttömenoihin kuuluu t&k-toimin- nan arvioitu osuus esim. seuraavista menoeristä: läm­mitys, sähkö, vesi, vuokrat, huoneistojen kunnossapi­to, puhtaanapito, vakuutukset.Aineet, tarvikkeet: T&k-hankkeissa tarvittavat ai­neet ja tarvikkeet, johon sisällytetään myös t&k-toi- minnan osuus seuraavista menoeristä: kirjat, aika­kauslehdet yms. sekä myös niiden koneiden, laittei­den tai kojeiden hankinnat, joiden arvioitu käyttöikä on enintään vuosi.Ostetut palvelut: Tähän ilmoitetaan omiin t&k-hankkeisiin liittyvät palvelujen ostot. Ulkopuoli- silla teetetyt kokonaiset t&Jc-hankkeet kuuluvat kui­tenkin tilaustutkimuksiin. Ostetut palvelut voivat ol­la esim. konstruktioita, atk-töitä sekä muita suunnit­telupalveluja, jotka yleensä eivät ole tutkimus- ja ke­hittämistoimintaa palvelujen antajan kannalta. Ulko­puolisilla teetettyjä kokonaisia tutkimushankkeita ei lasketa mukaan.
Yritykset
Tietojen keruu
Tiedot kerättiin postikyselynä suoraan yrityksiltä. Tiedot koskevat kaikkea yrityksen tutkimus- ja tuo­tantoyksiköissä tehtyä tai ulkopuolisilta tilattua tutki­musta sekä tuote- ja prosessikehitystyötä. Tilastoyk­sikkö on pääsääntöisesti yritys. Perusjoukkoon sisäl­tyivät kaikki ne yritykset jotka ilmoittivat t&k-meno- ja vuosille 1995 tai 1996. Myös vuoden 1996 inno­vaatiotutkimuksessa t&k-menoja ilmoittaneet yrityk­set sisällytettiin perusjoukkoon. Lisäksi perusjoukkoa täydennettiin VTT:n, Tekesin ja Keran asiakasrekis­terien perusteella tutkimus- ja tuotekehitystukea saa­neilla yrityksillä sekä patentoineilla ja teknologiaky­lissä toimivilla yrityksillä. Kaikki tilastossa mukana olevat alle 10 henkilön yritykset ovat sisältyneet pe­rusjoukkoon. Kysely lähetettiin kaikille perusjouk­koon kuuluville yrityksille.Perusjoukon ulkopuolisilta yrityksiltä tietoja ke­rättiin otospohjaisesti. Otoskehikkona (n=2803) käy­tettiin yritysten rakennetilaston tuotantotietokantaa. Otoskehikkoon sisältyneet yli 100 työntekijän yrityk­set perusjoukon toimialoilla sisältyivät kaikki kyse­lyyn. Niiden yritysten osalta, joiden työntekijämäärä oh 10-99 henkilöä, käytettiin otantaa. Otanta-asetel­mana oh ositettu yksinkertainen satunnaisotanta, jos­sa ositusmuuttujina käytettiin toimialaa ja kokoluok­
Muut käyttömenot: Tähän kuuluvat mm.t&k-toiminnan osuus posti- ja puhelinmaksuista sekä hallintomenoista (ml. ne hallinto- ja huoltohenkilö­kunnan palkkausmenot, joita ei ole sisällytetty tutki­mushenkilökunnan palkkausmenoihin).Rakennusten hankintamenoiksi lasketaan vain tutkimustarkoituksia palvelevan laboratorion, tuo­tantolaitoksen tai muun rakennuksen rakentamisen laskutuksen mukaiset menot kokonaan tai käyttösuh­teen mukaan arvioitu tutkimus- ja kehittämistoimin­nan osuus menoista, jos rakennus palvelee myös mui­ta tarkoituksia. Hankintamenoiksi lasketaan myös oleellisesti esim. käyttöikää tai kapasiteettia lisäävät perusparannukset.Muiksi käyttöomaisuuden hankintamenoiksi las­ketaan laitteiden tai koneiden hankintamenot koko­naan, jos ne palvelevat ainoastaan t&k-toimintaa, muussa tapauksessa t&k-toiminnan osuus menoista arvioidaan käyttösuhteiden mukaan.T&k-toiminnan osuus eri menoeristä voidaan arvi­oida esim. tutkimus- ja tuotekehityshenkilökunnan palkkausmenojen ja yksikön kaikkien palkkaus­menojen suhteella.
kaa. Kokoluokan ositteet olivat 10-19, 20-49 ja 50-99.Tiedonkeruun päättyessä vastausprosentiksi saa­tiin 80. Saadut vastaukset on korotettu painokertoi- mien (korotuskertoimien) avulla kuvaamaan koko perusjoukkoa. Painokertoimien laskennassa on käy­tetty hyväksi yritysten rakennetilaston tuotantotieto- kannasta saatua hikevaihtotietoa erillisen suhde-esti­moinnin avulla. Tällöin kullekin ositteelle estimoi­daan painokerroin jakamalla ositteen kokonaisliike­vaihto vastanneiden liikevaihdolla. Painokertoimet laskettiin erikseen perusjoukolle ja otokselle. Paino­kertoimien laskennassa on otettu huomioon poikkea­vat yksiköt, joita ovat olleet konsernitason vastaukset ja eräät tutkimustoiminnan laajuuden kannalta poik­keavat yritykset. Näiden poikkeavien yksiköiden otospainoksi tulee yksi.Yritysten toimialatiedot perustuvat ensisijaisesti yritysten rakennetilaston tuotantotietokannasta ja toissijaisesti yritysrekisteristä saatuihin tietoihin. Aikaisemmin toimialatieto on tuotettu pääosin yri­tysrekisteristä. Tällä ratkaisulla on pyritty mahdolli­simman hyvään tietojen vertailukelpoisuuteen t&k-tilaston ja yritysten rakennetilaston tietojen välil­lä. Sekä 1995 että 1997 t&:k-tilastoon sisältyneistä yrityksistä 86:lla toimialatiedot ovat muuttuneet.
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Taulukko 1. Yritysten vuoden 1997 t&k-toiminnan vastausprosentit toimialan ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
Yrityksen päätoim iala Yhteensä Suuruusluokka (henkilökunnan lukum äärä)
0 - 9 10-49 50-99 100-249 250-499 500- N
Yhteensä 80,0 73,2 83,2 82,5 82,1 85,0 91,5 5177
M aa-, m etsä- ja kalatalous 66,7 71,4 62,5 100,0 100,0 - - 18
M ineraalien  kaivu 82,8 80,0 81,3 75,0 100,0 - 100.0 29
Teo llisuus yhteensä 81,5 74,1 83,1 82,6 82,7 87,0 943 2959
Elintarvikkeet, juom at, tupakka 83,6 64,3 83,0 84,8 79,2 100,0 88,2 2 1 3
Tekstiilit 74,4 47,1 80,5 72,7 87,5 100,0 100,0 82
Vaattee t 75,7 50,0 78,6 87,5 66,7 100,0 100,0 70
N ahkatuotteet, ja lk ineet 55,3 - 64,0 40,0 42,9 - - 38
Puutavaratuotteet 82,7 67,6 87,8 76,2 81,0 100.0 100,0 185
M a s s a ,  paperi, paperituotteet 88,2 87,5 73,7 100,0 87,5 88,9 100,0 68
Ku stantam inen  ja pa inam inen 84,7 73,1 81,5 93,3 89,5 90,9 100,0 190
Öljy-, kum i- ja m uovituotteet 80,6 68,3 84,5 85,2 69,2 100,0 100,0 175
Kem ikaalit, kem ia llise t tuotteet 85,0 83,3 88,9 66,7 76,5 100,0 100,0 113
Lasi-, savi, kivituotteet 79,5 73,0 85,1 76,7 81,8 71,4 75,0 156
Perusm etallit 87,2 100,0 88,0 75,0 100,0 - 100,0 47
M eta llituo ttee t 84,0 82,0 84,8 92,3 72,4 71,4 100,0 3 9 9
Koneet, laitteet 79,0 73,2 79,9 76,9 89,3 78,3 100,0 520
Sähkötekn isten  tuotte iden  va lm istu s 84,8 79,7 87,8 76,0 96,7 76,5 87,5 2 5 0
Lääkintä- ja h ien om ekaan ise t  kojeet, 
optiset instrum entit 79,0 73,4 83,0 83,3 88,9 100,0 100,0 176
Autot, perävaunut 80,9 81,8 78,8 90,0 87,5 66,7 66,7 68
M u u t  kulkuneuvot 79,3 72,7 76,9 86,7 - 100,0 100,0 58
Huonekalut, m uut tuotteet 82,1 71,4 86,1 88,2 73,3 100,0 100,0 151
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 93,5 80,0 94,6 94,4 933 100,0 100,0 93
Rakentam inen 68,6 60,8 73,4 68,4 74,1 80,0 88,9 226
Tukku- ja vähittäiskauppa 80,4 77,3 84,0 79,6 80,0 82,6 86,7 445
Kuljetus ja varastointi 81,5 61,5 90,9 100.0 82,4 80,0 90,9 108
Posti- ja tele liikenne 79,3 61,1 78,8 81,3 86,7 100,0 100,0 92
Tietojenkäsittelypalvelu 77,5 74,2 82,7 92,3 803 66,7 66,7 360
Tutkim us ja kehittäm inen 74,1 66,7 91,7 - 100,0 100,0 100,0 58
M uu liike-e läm ää palveleva toim inta 77,0 73,2 84,7 85,3 773 75,0 100,0 636
M uut toim ialat 79.1 77.0 84.6 78.6 773 66.7 75.0 153
Julkinen sektori
Menetelmä on sama kuin edellisinä vuosina. Tiedot kerättiin postikyselynä t&k-toimintaa harjoittavilta yksiköiltä. Julkiseen sektoriin sisältyvät valtion hallin­nonalat, julkiset tutkimuslaitokset sekä yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Kunnat ja kun­tainliitot eivät sisälly tähän tilastoon. Perusjoukon
muodostavat vuoden 1995 tilaston mukaan t&k-toi­mintaa harjoittaneet yksiköt. Perusjoukkoa täyden­netään kunkin tiedonkeruun yhteydessä sellaisilla yk­siköillä, joiden arvioidaan harjoittavan tutkimusta Julkisen sektorin kyselyn vastausprosentti oh 95 pro­senttia.
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Yliopistosektori
Yliopistosektorin tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaava tilasto on tuotettu yhdistämällä seuraavista lähteistä saadut tiedot:-  Tilastokeskuksen tekemä erilliskysely, jossa kysyt­tiin yliopistoittain vastuualueiden (laitosten) bud- jettirahoitteisten virkojen ja toimien lukumäärät ja tehdyt henkilötyövuodet virkaryhmittäin, val­tion talousarviosta saaduista varoista maksetut tutkijoiden päätoimiseen työskentelyyn osoitetut apurahat, ulkopuolisella rahoituksella tehdyn tut­kimustyön menot rahoituslähteittäin ja menola­jeittain ja yliopistojen omilla varoilla tehdyn tutki­mustyön menot. Tutkimustyötä tehneet vastuu­alueet (laitokset) luokiteltiin yhdelle tai useam­malle tieteenalalle.-  Tilastokeskuksessa tehty korkeakouluhenkilöstön ajankäyttötutkimus 1991-1992.-  Yliopistosektorin henkilöstön käsittävä erillistu- lostus valtion henkilörekisteristä ja kunnallisesta henkilörekisteristä (yliopistosairaalat)-  Suomen Akatemian tekemä selvitys Akatemian viranhaltijoista, tutkimusmenoista ja - työvuosis­ta.-  Opetusministeriön ylläpitämän KOTA-tietokan- nan tiedot yliopistojen määrärahoista
Tilasto kattaa kaikki Suomen tiede- ja taideyliopistot. Yliopistotutkimukseen on sisällytetty yliopistollisista keskussairaaloista sen henkilökunnan tutkimustyö, jolla on samanaikaisesti virka yliopiston laitoksella. Muu yliopistollisissa keskussairaaloissa tehty tutki­mustyö on nyt ensimmäistä kertaa mukana tilastossa. Tiedot on kerätty julkisen sektorin lomakkeella. Tämä näkyy yliopistosektorin tutkimusmenojen noin 400 miljoonan markan tasokorotuksena.Oman eli budjettirahoitteisen tutkimuksen me­noilla tarkoitetaan valtion tulo- ja menoarvion yli- opistomäärärahoilla tehtyä tutkimustoimintaa.Ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen luetaan yli­opistojen tilinpidon kautta kulkevat muut kuin yli- opistomäärärahat, Suomen Akatemian viranhaltijoi­den tutkimusmenot sekä yliopistojen omista budjet­
tirahoituksen ulkopuolisista varoista maksetut tutki­mustoimintaan käytetyt varat (yliopistojen rahasto­jen ja säätiöiden tutkimusrahoitus ja liiketoiminnan tuotto). Rahoitustiedot on kysytty arvonlisäverotto­mina.Oman rahoituksen tutkimustyövuodet on lasket­tu painottamalla yliopistojen ilmoittamat henkilötyö­vuosien määrät Tilastokeskuksen vuoden 1991-92 ajankäyttötutkimuksen virkaryhmittäisillä ja tie- teenaloittaisilla tutkimusosuuksilla. Tutkimuksen apuhenkilökunnan työajan tutkimusosuus arvioitiin samaksi kuin vastuualueen tutkimushenkilökunnan tutkimusosuus keskimäärin. Vastuualueen hallinto- henkilökunnan tutkimusajankäyttö määriteltiin 10 prosentiksi.Oman rahoituksen tutkimukseen kohdistuvat palkkausmenot laskettiin niille yliopistoille, jotka ei­vät voineet toimittaa tietoja palkkausmenoista, virka- ryhmittäisten mediaanipalkkojen perusteella. Palk­kausmenoihin lisättiin lomakorvaukset, sosiaaliturva­maksut ja eläkemaksut. Lasketut palkkausmenot kohdistettiin ajankäyttökertoimien mukaisesti tutki­mukseen. Omalla rahoituksella tehdyn tutkimuksen muut käyttömenot laskettiin yliopiston tutkimus- palkkojen osuudella yliopiston kaikista palkkaus­menoista. Tutkimuspalkkoihin laskettiin mukaan myös yliopiston budjettivaroista maksetut palkan- luonteiset apurahat. Tutkimuksen käyttömenoihin sisältyvät myös tutkimusta palvelevien laitosten (hal­linto, kirjastot, laskentakeskukset, kielikeskukset, muut palvelulaitokset) tutkimukselle kohdistetut palkkaus- ja käyttömenot.Ulkopuolisen rahoituksen tutkimustyövuodet las­kettiin valtion henkilörekisteristä arvioidun tutkijoi­den ja apuhenkilökunnan mediaanipalkan avulla, jo­hon lisättiin henkilösivukustannukset.Taideyliopistojen tutkimustoimintaa arvioitaessa on käytetty määritelmällisesti samaa tutkimuksen ajankäyttökerrointa kaikille virkaryhmille. Yleensä­kin tutkimustoiminnan määrittely näille yliopistoille on ongelmallista. Tämän vuoksi taideyliopistoja tu­lisikin tarkastella omana ryhmänään.
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Tuoteryhmäluettelo
1. Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous A, B








10. Puutavara ja puutuotteet 20
11. Massa, paperi ja paperituotteet 21
12. Kustantaminen ja painaminen, ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen 22
13. Öljyn jalostus 23201
14. Koksin, öljytuotteiden ja ydinpoltto­aineen valmistus 23paitsi 23201
15. T eollisuuskemikaalit 241, 242
16. Lääkkeet 244
17. Muut kemialliset tuo ttee t, pesuaineet,kosmetiikka (maalit, painovärit, pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettituotteet, muut;tekokuidut) 243-247 paitsi 244
18. Kumituotteet 251
19. Muovituotteet 252
20. Lasi, lasituotteet 261
21. Posliinituotteet, saviastiat 262
22. Muut savi- ja kivituotteet(esim. tiili, sementti, kalkki, laasti, betoni, betonituotteet, vuori- ja lasivilla) 263-268
23. Rauta ja teräs 271-273,2751,2752
24. Muut metallit 274,2753,2754
25. Metallituotteet 28
26. Kiinteät moottorit, turbiinit 2911
27. Muut yleiskäyttöiset koneet(pumput, kompressorit, voimansiirtolaitteet, polttimet, nostolaitteet) muu 291, 292
28. Maatalouskoneet 293
29. Työstökoneet 294
30. Metallien jalostuskoneet 2951
31. Kaivos- ja rakennustoiminnan koneet 2952
32. Massa- ja paperikoneet 2955
33. Muut teollisuuden erikoiskoneet 2953,2954,2956
34. Sähköiset ja ei-sähköiset kodinkoneet 297
35. Tieto- ja konttorikoneet 30
36. Sähkökoneet ja -laitteet 311-316, 333
37. Elektroniset piirit ja tietoliikennevälineet 321,322
38. Radiot, televisiot (ml. äänentaltiointi ja -toistolaitteet, videolaitteet) ääni ja kuvatallenteet 323
39. Instrumentit ja hienomekaaniset tuotteet 331-335paitsi 333
40. Autot ja perävaunut 34
41. Laivat j a veneet 351
42. Kiskoilla kulkevat ajoneuvot 352
43. Ilma-alukset sekä niiden moottorit 353
44. Muut kulkuneuvot 354,355
45. Huonekalut 361
46. Urheiluvälineet 364
47. Muut tehdasteollisuustuotteet(ml. aseet ja ammukset) 296, 362-366paitsi 364
48. Kierrätys 37
49. Energia- ja vesihuolto E
50. Rakentaminen F
51. Kauppa, majoitus-ja ravitsemustoiminta G, H
52. Kuljetus, varastointi 60-63
53. Tietoliikenne 64
54. Tietojenkäsittelypalvelu 72
55. Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämääpalveleva toiminta (paitsi tietojenkäsittely- palvelu) J, Kpaitsi 72
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Taulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997




Tohtorit Lisensiaatit Muu korkea­
koulututkinto
Opistoinsinöörit
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Kaikki yhteensä 55 490 17 663 5 573 1 418 2 979 914 19 942 6 410 6 823 563
Yritykset 29139 6 073 626 124 638 102 9 796 1 959 6 481 506
Teollisuus 22 094 4 744 452 86 426 65 6 922 1 376 5 096 404
Muut toimialat 7 045 1 329 174 38 212 37 2 874 583 1 385 102
Julkinen sektori 9 666 4 309 1 164 304 646 225 3 635 1 448 268 41
Valtion hallinnonalat 8 751 3 850 1 005 262 573 190 3 263 1 270 254 37
Muut julkiset laitokset 473 209 67 10 34 13 198 88 10 2
YVT-sektori* 442 250 92 32 39 22 174 90 4 2
Yliopistosektori 16 685 7 281 3 783 990 1 695 587 6 511 3 003 74 16
Yliopistot 15 264 6 266 3 587 929 1 680 579 6 056 2 778 74 16








Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Kaikki yhteensä 3 774 1 044 3 499 350 9 114 5 322 3 785 1 643
Yritykset 2 042 345 3 058 274 4 723 2160 1 774 604
Teollisuus 1 208 223 2 521 236 3 920 1 807 1 548 545
Muut toimialat 834 122 537 38 803 353 226 59
Julkinen sektori 362 150 271 46 2 041 1 397 1 279 698
Valtion hallinnonalat 281 106 250 43 1 926 1 295 1 199 647
Muut julkiset laitokset 22 4 18 3 53 47 71 42
YVT-sektori* 59 40 3 - 62 55 9 9
Yliopistosektori 1 370 549 170 30 2 350 1 765 732 341
Yliopistot 1 370 549 170 30 1 595 1 044 732 341
Yliopistolliset keskussairaalat * “ * * 755 721 * “
* Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
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Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain
Sektori Tutkimus- Koulutus
työvuodet Tohtorit Lisen- Muu Opisto- Korkea- Teknikot Muu Ei amma-
yhteensä siaatit korkea- insinöörit koulu amma- tillistä
koulu- opiskelijat tiilinen koulutusta/
tutkinto koulutus tuntematon
Kaikki yhteensä 41 159 4 033 2 219 14 828 5 333 2 672 2 439 6 709 2 927
Yritykset 22 302 492 507 7 676 5 077 1 473 2111 3 584 1 383
Teollisuus 17 673 378 364 5 714 4 166 931 1 816 3 102 1 202
Muut toimialat 4 629 114 143 1 962 911 542 295 482 181
Julkinen sektori 7 099 875 518 2 563 204 234 208 1 469 1 028
Valtion hallinnonalat 6 524 775 463 2 314 193 193 197 1 395 994
Muut julkiset laitokset 303 47 28 134 8 14 9 35 28
YVT-sektori* 273 54 27 114 3 27 2 38 6
Yliopistosektori 11 758 2 666 1 194 4 589 52 965 120 1 656 516
Yliopistot 10 909 2 549 1 185 4 317 52 965 120 1 205 516
Yliopistolliset keskussairaalat 849 117 9 272 451
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Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997














Kaikki yhteensä 17 274 15 857 8 994 6 863 1 418 87 1 331
Yritykset 11 396 10183 5 545 4 638 1 214 85 1 129
Teollisuus 9159 8 093 4 347 3 746 1 066 71 995
Muut toimialat 2 237 2 089 1 198 892 148 14 134
Julkinen sektori 2 430 2 286 1 424 862 144 2 142
Valtion hallinnonalat 2 231 2 092 1 313 779 139 1 138
Muut julkiset laitokset 118 117 61 55 2 - 2
YVT-sektori* 81 77 50 27 4 2 2
Yliopistosektori 3 448 3 388 2 025 1 363 60 . 60
Yliopistot 3 062 3 005 1 792 1 213 57 - 57
Yliopistolliset keskussairaalat 386 383 233 150 3 - 3
* Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
** Sisältää budjettirahoitteiset laitehankinnat yliopistojen osalta
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Taulukko 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain
Maakunta
Tutkimusmenot
Yhteensä Yritykset Julkinen sektori* Yliopistosektori
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
Uusimaa 7 988 46,2 4 975 43,7 1 635 67,3 1 378 40,0
Itä-Uusimaa 360 2,1 360 3,2 0 0,0 0 0,0
Varsinais-Suomi 1 629 9,4 1 064 9,3 47 1,9 518 15,0
Satakunta 270 1,6 267 2,3 2 0,1 1 0,0
Häme 281 1,6 95 0,8 184 7,6 2 0,1
Pirkanmaa ■ 2 270 13,1 1 626 14,3 176 7,2 468 13,6
Päijät-Häme 142 0,8 141 1,2 1 0,0 0 0,0
Kymenlaakso 204 1,2 203 1,8 1 0,0 0 0,0
Etelä-Karjala 234 1,4 158 1,4 8 0,3 68 2,0
Etelä-Savo 82 0,5 52 0,5 19 0,8 11 0,3
Pohjois-Savo 436 2,5 176 1,5 56 2,3 204 5,9
Pohjois-Karjala 227 1,3 65 0,6 39 1,6 123 3,6
Keski-Suomi 651 3,8 394 3,5 64 2,6 193 5,6
Etelä- Pohjanmaa 76 0,4 70 0,6 1 0,0 5 0,2
Vaasan rannikkoseutu 439 2,5 392 3,4 4 0,2 43 1,3
Keski-Pohjanmaa 46 0,3 39 0,3 7 0,3 0 0,0
Pohjois-Pohjanmaa 1 689 9,8 1 191 10,5 126 5,2 372 10,8
Kainuu 66 0,4 39 0,3 6 0,2 21 0,6
Lappi 180 1,0 88 0,8 53 2,2 39 1,1
Ahvenanmaa 2 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0
Koko maa 17 274 100,0 11 396 100,0 2 430 100,0 3448 100,0
* Ml. Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
u!!h Tilastokeskus
Yritysten tutkimus- ja  kehittämistoiminta vuonna 1997
Taulukko 6. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimushenkilökunta, tutkimustyövuodet ja tutkimusmenot toimialoittain













Y h te e n s ä 29139 6 073 22 302 39 11 396 6,5 1 982
M a a -, m e ts ä - ja  k a la ta lo u s 16 . 6 44 4 24,5 8
M in e ra a lie n  k a ivu 77 25 50 55 31 7,7 10
T e o ll is u u s  y h te e n s ä 22 094 4 744 17 673 37 9159 5,7 1 096
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 765 413 578 44 297 7,9 70
Tekstiilit 194 98 133 26 55 7,1 22
Vaatteet 10 9 5 22 3 14,8 6
Nahkatuotteet, jalkineet 15 0 2 11 2 1,1 11
Puutavaratuotteet 222 15 81 24 34 21,2 48
Massa, paperi, paperituotteet 1 000 394 755 43 402 4,0 39
Kustantaminen ja painaminen 242 70 97 42 38 6,7 35
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 876 226 719 32 321 3,7 65
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 2 300 1 373 2 024 42 849 5,8 69
Laisi-, savi, kivituotteet 246 51 150 44 75 11,3 36
Perusmetallit 438 68 362 54 224 13,2 18
Metallituotteet 519 30 295 19 138 13,2 95
Koneet, laitteet 2 941 223 1 900 37 1 124 9,1 243
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset
9 861 1 491 8 703 34 4 750 2,8 144
kojeet, optiset instrumentit 1 594 221 1 344 44 617 11,1 109
Autot, perävaunut 317 12 241 17 87 7,1 23
Muut kulkuneuvot 366 25 189 35 100 31,9 16
Huonekalut, muut tuotteet 189 24 96 12 42 17,3 47
S ä h k ö -, k a a s u - ja  v e s ih u o lto 539 93 344 73 176 3,2 18
R a k e n ta m in e n 445 61 179 32 98 26,9 64
T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a 596 111 323 36 154 9,0 123
K u lje tu s  ja  v a ra s to in ti 140 20 85 25 45 3,8 22
P o s ti-ja  T e le liik e n n e 980 183 723 49 372 1,7 36
T ie to je n k ä s itte ly p a lv e lu 1 147 148 699 48 248 16,4 202
T u tk im u s  ja  k e h ittä m in e n 1 256 397 1 114 43 542 8,2 46
M u u  liik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 1 445 164 804 45 388 16,7 306
M u u t to im ia la t 405 127 302 72 180 7,5 51
uilu Tilastokeskus
Taulukko 7. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimushenkilökunta koulutuksen mukaan toimialoittain
1/2
Yrityksen päätoimiala Tutkimushenkilö- Koulutus
kunta yhteensä Tohtorit Lisensiaatit Muu korkeakoulu­
tutkinto
Opistoinsinöörit
Yht. Naisia Yht! |Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Y h te e n s ä 2 9 1 3 9 6  073 626 124 638 102 9 796 1 959 6 481 506
M aa-, m e ts ä - ja  kala ta lo u s 16 _ - . 3 . 3 . .
M ineraalien kaivu 77 25 3 - 1 1 33 6 7 -
T e o llis u u s  y h te e n s ä 22 094 4 744 452 86 426 65 6  922 1 376 5 096 404
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 765 413 36 13 17 3 277 141 44 20
Tekstiilit 194 98 2 1 4 1 38 19 40 11
Vaatteet 10 9 - - - - 2 1 1 1
Nahkatuotteet, jalkineet 15 - - - - - 3 - 3 -
Puutavaratuotteet 222 15 1 - 1 - 43 2 55 4
Massa, paperi, paperituotteet 1 000 394 12 3 23 5 392 91 73 12
Kustantaminen ja painaminen 242 70 2 1 2 - 70 17 14 2
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 876 226 27 7 28 9 217 46 89 7
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 2 300 1 373 132 44 62 25 827 426 93 23
Lasi-, savi, kivituotteet 246 51 1 - 14 - 86 18 39 5
Perusmetallit 438 68 16 - 27 1 194 22 39 4
Metallituotteet 519 30 3 - 3 - 81 3 152 6
Koneet, laitteet 2 941 223 34 1 46 3 913 60 827 32
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 9 861 1 491 134 10 163 16 3 003 451 3 056 253
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet, 
optiset instrumentit 1 594 221 49 6 33 2 601 68 330 18
Autot, perävaunut 317 12 - - 1 - 50 - 106 1
Muut kulkuneuvot 366 25 1 - 3 - 99 6 100 3
Huonekalut, muut tuotteet 189 24 1 - 1 - 27 5 36 1
S ä h k ö -, k a a s u - ja  v e s ih u o lto 539 93 16 5 35 10 290 68 83 2
R ake n ta m in e n 445 61 - - 9 3 124 18 126 3
T u k k u - ja v ä h ittä isk a u p p a 596 111 12 2 8 - 187 33 132 10
K u lje tu s  ja va ra s to in ti 140 20 1 1 - - 30 8 27 -
P o s ti- ja te le liiken ne 980 183 6 - 14 3 465 69 140 20
Tie to je n k ä sitte ly p a lve lu 1 147 148 13 3 29 2 489 7 4 190 11
T u tk im u s  ja  k ehittäm in en 1 256 397 64 20 47 8 422 137 241 27
M uu liik e -e läm ää p a lve le va  to im inta 1 445 164 43 5 56 6 586 89 395 20
M u u t to im ia la t 405 127 15 • 10 4 246 81 44 8
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Taulukko 7. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997









Yht. | Naisia Yht. Naisia Yht. |N atsia Yht. | Naisia
Y h te e n s ä 2 0 4 2 345 3 058 274 4 723 2 1 6 0 1 774 604
M a a -, m e ts ä - ja  k a la ta lo u s - . 3 . 3 3 -
M in e ra a lie n  k a ivu 9 4 4 - 21 14 - “
T e o ll is u u s  y h te e n s ä 1 2 0 8 223 2 521 236 3 920 1 807 1 548 545
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 10 5 60 20 289 191 32 20
Tekstiilit 36 28 18 8 38 24 18 ■ 7
Vaatteet - - - - 7 7 - -
Nahkatuotteet, jalkineet - - 7 - 2 - - -
Puutavaratuotteet 8 1 56 - 53 7 3 -
Massa, paperi, paperituotteet 48 16 108 21 292 213 51 32
Kustantaminen ja painaminen 27 8 13 - 74 22 38 20
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 16 6 93 8 329 123 78 20
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 25 16 174 74 775 585 213 181
Lasi-, savi, kivituotteet 4 - 43 9 47 15 12 5
Perusmetallit 33 12 34 4 89 23 6 2
Metallituotteet 23 - 133 1 111 16 13 4
Koneet, laitteet 124 18 546 10 398 84 53 15
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet,
697 103 901 63 992 389 915 206
optiset instrumentit 117 6 169 14 213 79 82 27
Autot, perävaunut 15 1 49 1 89 9 7 -
Muut kulkuneuvot 20 3 76 - 63 10 4 2
Huonekalut, muut tuotteet 6 * 39 2 58 10 21 5
S ä h k ö -, k a a s u - ja  v e s ih u o lto 38 6 73 2 2 . 2 .
R a k e n ta m in e n 46 9 74 4 60 22 6 1
T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a 90 15 49 5 111 46 7 -
K u lje tu s  ja  v a ra s to in ti 8 3 57 - 11 4 6 4
P o s t i -  ja  te le liik e n n e 169 26 60 7 101 43 24 15
T ie to je n k ä s itte ly p a lv e lu 2 3 8 29 51 - 114 27 24 1
T u t k im u s  ja  k e h ittä m in e n 55 12 59 9 274 157 94 26
M u u  liik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 159 13 99 6 55 19 52 7
M u u t  to im ia la t 23 4 8 5 50 22 9 4
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Taulukko 8. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 
Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan toimialoittain
Yrityksen päätoimiala Tutkimus- Koulutus Uiko-
työvuodet Tohtorit Lisen- Muu kor- Opisto- Korkea- Teknikot Muu Ei puolisel-
yhteensä siaatit keakoulu- insinöörit koulu- ammatit- ammatti- la rahoi-
tutkinto opiskelijat linen lista tuksella
koulutus koulutusta
Yhteensä 22 302 492 5 0 7 7 676 5 077 1 473 2 1 1 1 3 584 1 383 1 06 0
Maa-, metsä- ja kalatalous 6 - 1 2 . . 1 2 - 1
Mineraalien kaivu 50 3 1 24 4 5 4 10 3
Teollisuus yhteensä 17 673 378 364 5 714 4 1 6 6 931 1 816 3 102 1 202 336
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 578 31 14 212 31 8 40 222 20 11
Tekstiilit 133 1 2 31 35 13 16 23 12 7
Vaatteet 5 - - 1 - - - 4 - 1
Nahkatuotteet, jalkineet 2 - - - - - - - - -
Puutavaratuotteet 81 - - 19 22 4 19 15 2 6
Massa, paperi, paperituotteet 755 11 21 290 51 37 69 230 46 9
Kustantaminen ja painaminen 97 1 1 39 7 15 5 23 6 1
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 719 23 23 182 53 12 71 280 74 32
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 2 024 104 57 693 83 24 163 725 175 18
Lasi-, savi, kivituotteet 150 1 9 55 23 2 29 26 5 10
Perusmetallit 362 15 23 159 29 17 29 84 6 14
Metallituotteet 295 3 3 51 77 13 75 67 7 6
Koneet, laitteet 1 900 28 37 640 530 80 305 248 32 53
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 8 703 119 148 2 700 2 790 587 767 855 737 50
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet, 
optiset instrumentit 1 344 39 23 528 277 96 141 177 62 32
Autot, perävaunut 241 - 1 39 81 11 31 71 6 1
Muut kulkuneuvot 189 1 2 63 56 11 34 21 2 80
Huonekalut, muut tuotteet 95 1 1 10 20 2 20 31 11 4
S ä h k ö -, k a a s u - ja  v e s ih u o lto 344 9 19 223 35 26 31 . . .
R a kentam inen 179 - 4 53 46 29 24 20 4 20
T u k k u - ja vä h ittä isk a u p p a 323 7 7 102 78 63 20 43 4 9
K u lje tu s  ja va ra s to in ti 85 1 - 20 17 4 34 6 3 4
P o s ti- ja Te le liik e n n e 723 5 14 336 101 139 45 66 17 83
Tie to je n k ä sitte ly p a lve lu 699 5 14 314 137 137 19 59 13 66
T u tk im u s  ja ke h ittä m in e n 1 114 54 43 384 235 49 51 210 88 264
M u u  liik e -e läm ää p a lve le va  to im in ta 804 25 31 304 235 80 58 30 42 254
M u u t to im ialat 302 6 9 201 23 11 8 35 8 20
m li Tilastokeskus
Taulukko 9. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistyön menot menolajin mukaan toimialoittain, milj. mk
Yrityksen päätoimiala Yrityksessä tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön menot Muut t&k-työn menot
Menot Palk- Raken- Aineet, Ostetut Muut Raken- Muut Yht. Tilaustutkimukset Yllä-
yht. kaus- nusten tarvik- palvelut käyttö- nusten hän- Yht. joista pito-
menot käyttö- keet menot hankinta kinta- uiko- maksut
menot menot menot mailta
Yhteensä 11 396,2 5 544,8 491,7 949,9 1 513,8 1 682,5 84,6 1 128,9 3 519,8 3 465,2 1 676,9 54,7
Maa-, m etsä- ja kalatalous 4,1 1,5 0,1 1,1 0,7 0,6 - 0,1 239,0 239,0 . .
Mineraalien kaivu 30,7 13,0 1,7 3,6 8,8 2,5 - 1,1 2,1 2,1 0,1
Teollisuus yhteensä 9 158,8 4 347,1 375,2 802,1 1 157,0 1 412,0 70,5 995,0 2 965,4 2 918,6 1 638,3 46,8
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 297,2 165,6 17,4 25,9 23,6 41,9 1,8 21,1 30,6 28,5 5,3 2,1
Tekstiilit 55,4 32,5 2,1 2,9 2,4 5,6 0,8 9,1 1,3 1,3 - -
Vaatteet 2,8 1,1 0,1 0,3 0,9 0,2 - 0,2 - - - -
Nahkatuotteet, jalkineet 2,3 0,5 - 1,6 0,1 0,1 - - - - - -
Puutavaratuotteet 34,0 20,3 1,4 2,7 3,9 4,5 - 1,0 5,8 5,4 1,1 0,4
Massa, paperi, paperituotteet 402,4 233,9 15,5 26,7 43,7 37,7 21,1 23,8 113,4 74,9 2,0 38,5
Kustantaminen ja painaminen 38,0 22,6 1,7 2,7 5,5 4,1 - 1,4 4,9 4,7 0,5 0,2
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 321,0 162,7 18,5 14,7 35,5 22,7 16,5 50,5 130,9 130,7 14,0 0,2
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 848,9 460,2 37,7 47,1 159,8 68,0 4,3 71,7 183,5 180,1 101,2 3,4
Lasi-, savi, kivituotteet 75,0 40,8 4,4 6,4 13,8 8,5 - 1,1 15,5 15,3 0,9 0,1
Perusmetallit 223,7 149,1 9,2 13,5 19,3 17,7 9,8 5,2 59,2 58,8 1,7 0,4
Metallituotteet 138,0 67,5 6,2 20,0 23,7 14,4 1,2 4,9 9,1 8,9 1,5 0,2
Koneet, laitteet 1 124,1 519,0 50,0 107,7 193,4 164,0 11,0 79,1 112,7 111,7 36,9 0,9
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 4 750,3 1 997,2 171,9 432,6 532,1 922,3 1,9 692,5 2 247,8 2 247,5 1 462,3 0,3
Lääkintä- ja hienomekaaniset 
kojeet, optiset instrumentit 616,8 348,8 29,8 67,1 77,4 68,8 0,8 24,0 40,3 40,2 7,3
Autot, perävaunut 87,0 58,5 3,4 8,5 6,1 6,2 1,0 3,3 2,9 2,9 1,5 -
Muut kulkuneuvot 100,3 44,7 3,6 17,3 9,1 21,5 0,5 3,6 3,4 3,4 1,2 -
Huonekalut, muut tuotteet 41,6 22,0 2,1 4,5 6,8 3,8 2,5 4,3 4,3 1,0 *
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 176,4 90,8 10,7 0,6 45,3 22,0 4,0 3,0 117,5 117,5 20,2 .
Rakentaminen 97,7 58,2 5,3 5,8 17,6 7,3 0,2 3,2 12,2 11,2 0,1 1,0
Tuk k u - ja vähittäiskauppa 154,2 90,0 8,5 8,1 20,0 11,5 6,8 9,4 17,0 16,6 9,5 0,5
Kuljetus ja varastointi 44,9 24,0 2,4 0,9 9,9 6,3 - 1,4 7,0 7,0 1,0 -
Posti- ja teleliikenne 371,5 179,6 22,5 23,4 68,0 28,9 - 49,2 58,4 55,3 0,2 3,0
Tietojenkäsittelypalvelu 247,9 166,5 12,6 7,5 21,9 30,3 0,1 9,1 11,3 9,5 5,3 1,8
Tutkim us ja kehittäminen 
Muu liike-elämää palveleva
541,9 278,2 30,4 33,5 62,3 106,5 2,4 28,5 24,7 24,4 0,1 0,3
toiminta 388,0 189,8 15,6 54,5 70,4 40,8 0,6 16,3 49,5 49,2 1,7 0,4
Muut toimialat 180,1 106,2 6,6 8,7 32,1 13,8 12,7 15,7 14,8 0,4 0,9
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Taulukko 10. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Yritysten muut tutkimus- ja kehittämistyön menot toimialoittain, milj. mk





























Y h te e n sä 3 519,8 704,8 512,3 445,2 108,9 17,0 1 452,4 145,2 61,0 9,6 8,7 54,7
M a a -, m e ts ä - ja kala ta lo u s 239,0 . 0,1 238,9 - . - - . - - -
M in eraalien ka ivu 2,1 - 0,2 1,2 0,5 - - - 0,1 - -
T e o llis u u s  y h te e n s ä 2 965,4 627,2 409,7 142,8 84,4 16,2 1 439,7 125,2 55,3 9,4 8,7 46,8
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 30,6 4,9 0,7 13,5 3,5 0,5 0,4 0,3 2,3 2,2 - 2,1
Tekstiilit 1,3 - 0,4 0,9 - - - - - - - -
Vaatteet - - - - - - - - - - - -
Nahkatuotteet, jalkineet - - - - - - - - - - - -
Puuta varatuotteet 5,8 - 1,1 1,7 1,0 0,4 - - 0,6 0,5 - 0,4
Massa, paperi, paperituotteet 113,4 33,0 8,2 29,8 1,9 - 1,1 0,5 0,5 - - 38,5
Kustantaminen ja painaminen 4,9 1,3 0,7 1,4 0,9 - - - - 0,5 - 0,2
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 130,9 47,5 40,2 17,1 11,8 - - 11,9 0,4 0,1 1,4 0,2
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 183,5 35,1 5,4 17,3 7,1 13,9 26,6 16,7 45,3 5,4 7,3 3,4
Lasi-, savi, kivituotteet 15,5 5,6 4,5 2,4 2,0 - 0,1 0,2 0,6 - - 0,1
Perusmetallit 59,2 43,5 0,7 5,1 7,8 - 0,1 0,1 1,4 0,2 - 0,4
Metallituotteet 9,1 1,8 2,6 0,9 1,9 0,1 - 0,3 1,2 0,1 - 0,2
Koneet, laitteet 112,7 20,9 29,7 13,2 10,1 0,9 10,1 26,4 0,2 0,2 - 0,9
Sähkötekninen teollisuus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset
2 247,8 433,3 295,5 30,2 26,2 " 1 395,9 65,8 0,2 0,3 0,0 0,3
kojeet, optiset instrumentit 40,3 - 17,3 6,1 9,2 0,3 5,0 2,2 0,1 - - -
Autot, perävaunut 2,9 - 0,2 1,2 0,1 - - 1,5 - - -
Muut kulkuneuvot 3,4 - 0,4 1,3 0,5 - - 0,4 0,8 - - -
Huonekalut, muut tuotteet 4,3 0,3 2,1 0,5 0,4 - 0,5 0,4 - - - *
S ä h k ö -, k a a s u - ja v e s ih u o lto 117,5 44,2 39,6 9,1 4,4 . • 16,2 4,0 . - .
R a k e n ta m in e n 12,2 0,1 5,5 3,7 1,8 - - - 0,1 - - 1,0
T u k k u - ja  vä h ittä isk a u p p a 17,0 - 4,6 1,1 1,3 - 8,7 0,2 0,6 - - 0,5
K u lje tu s  ja v a ra s to in ti 7,0 - 3,6 1,7 0,7 - - 0,5 0,5 - - -
P o s ti- ja te le liik e n n e 58,4 1,9 34,3 15,5 3,5 - - 0,2 - - - 3,0
Tie to je n k ä sitte ly p a lve lu 11,3 0,2 2,4 1,2 0,4 - 3,2 2,1 - - - 1,8
T u tk im u s  ja  ke h ittä m in e n  
M u u  liik e -e lä m ä ä  p a lve le va
24,7 20,5 1,8 1,3 0,7 “ “ 0,1 * ” 0,3
to im in ta 49,5 9,4 8,1 19,9 9,7 0,3 0,8 0,8 0,2 - - 0,4
M u u t to im ia la t 15,7 1,2 2,4 9,0 1,4 0,5 “ 0,3 0,1 “ 0,9
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Taulukko 11. Yritysten tutkimus-ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus toimialoittain, milj. mk
Yrityksessä tehty tutkimus- ja kehittämistyö
1/3
Yrityksen päätoimiala Yrityksessä Oma Ulkopuolinen rahoitus




Y h te e n s ä 11 396,2 9 261,7 2 134,6 69,9 201,8 16,1
M a a -, m e ts ä - ja  k a la ta lo u s 4,1 2,8 1,3 . . -
M in e ra a lie n  k a ivu 30,7 28,1 2,6 - 0,1 “
T e o ll is u u s  y h te e n s ä 9 158,8 7 951,8 1 207,1 57,3 158,5 7,6
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 297,2 250,1 47,2 0,2 7,7 -
Tekstiilit 55,4 51,0 4,4 0,2 0,3 -
Vaatteet 2,8 2,0 0,8 - - -
Nahkatuotteet, jalkineet 2,3 2,3 - - - -
Puuta varatuotteet 34,0 26,8 7,2 0,9 3,3 -
Massa, paperi, paperituotteet 402,4 334,0 68,4 - 6,5 -
Kustantaminen ja painaminen 38,0 35,2 2,8 - 0,2 0,2
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 321,0 269,7 51,4 0,8 2,4 -
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 848,9 751,6 97,3 2,2 17,7 -
Lasi-, savi, kivituotteet 75,0 65,5 9,4 - 3,6 -
Perusmetallit 223,7 170,8 52,9 - 2,0 -
Metallituotteet 138,0 100,8 37,2 2,2 4,3 -
Koneet, laitteet 1 124,1 982,1 142,0 8,9 34,0 3,1
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet,
4 750,3 4 214,0 536,3 33,3 44,2 *
optiset instrumentit 616,8 532,6 84,2 5,5 25,4 1,5
Autot, perävaunut 87,0 77,0 10,0 1,6 - 2,4
Muut kulkuneuvot 100,3 52,3 48,0 0,3 4,4 0,1
Huonekalut, muut tuotteet 41,6 34,0 7,6 1,2 2,7 0,2
S ä h k ö -, k a a s u - ja  v e s ih u o lto 176,4 164,8 11,7 - 0,1 -
R a k e n ta m in e n 97,7 70,2 27,5 0,7 5,3 0,3
T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a 154,2 133,0 21,2 2,4 4,8 5,5
K u lje tu s  ja v a ra s to in ti 44,9 42,9 2,0 - 0,6 -
P o s t i - ja  te le liik e n n e 371,5 304,4 67,2 - 0,2 -
T ie to je n  k ä sitte ly  p a lv e l u 247,9 199,8 48,1 5,1 12,7 0,9
T u t k im u s  ja  k e h ittä m in e n 541,9 72,7 469,2 0,6 3,3 0,1
M u u  liik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 388,0 129,6 258,4 3,7 10,9 1,3
M u u t  to im ia la t 180,1 161,8 18,3 • 5,3 0,3
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Taulukko 11. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus toimialoittain, milj. mk
Yrityksessä tehty tutkimus- ja kehittämistyö
2/3
Yrityksen päätoimiala Muu ulkopuolinen rahoitus
Valtio Kunnat Sitra Kera Muut






Yhteensä 442,7 386,9 14,8 41,0 6,8 6,5 2,3 9,7
Maa-, metsä- ja kalatalous 1,0 1,0 - - - . - -
Mineraalien kaivu 2,3 2,1 0,2 -
Teollisuus yhteensä 297,6 263,7 7,1 26,7 0,3 0,7 1,0 3,9
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 15,5 14,4 1,1 - - - - -
Tekstiilit 3,4 3,4 - - - - - -
Vaatteet 0,4 0,4 - - - - - -
Nahkatuotteet, jalkineet - - - - - - - -
Puutavaratuotteet 3,0 2,8 0,3 - - - - -
Massa, paperi, paperituotteet 9,5 9,4 - 0,1 - - - -
Kustantaminen ja painaminen 2,3 2,1 0,2 0,1 - - - -
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 8,0 8,0 - - - - 0,6 -
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 29,1 29,0 - - 0,2 0,3 0,1 -
Lasi-, savi, kivituotteet 4,9 4,9 - 0,1 - - - -
Perusmetallit 27,5 27,4 - 0,1 - - - -
Metallituotteet 11,4 10,8 0,5 - - 0,1 0,1 0,1
Koneet, laitteet 57,6 54,6 1,9 1,1 0,1 - 0,2 1,0
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet,
54,9 53,7 1,0 0,2 " - * “
optiset instrumentit 37,6 36,4 1,2 - - 0,2 - 0,1
Autot, perävaunut 1,9 1,8 0,1 - - - - 2,7
Muut kulkuneuvot 27,3 1,9 0,4 25,0 - - - -
Huonekalut, muut tuotteet 3,3 2,7 0,4 0,2 - - * -
S ä h k ö -, k a a s u - ja  ve s ih u o lto 5,5 3,4 2,1 . . . . _
R a k e n ta m in e n 20,3 19,8 0,3 0,2 0,1 - - -
T u k k u - ja vä h ittä isk a u p p a 5,4 4,4 1,0 - - - 1,1 0,1
K u lje tu s  ja va ra sto in ti 1,0 1,0 - - - - 0,1 -
P o s ti- ja  te le liike n n e 6,1 5,0 0,1 1,0 - - -
Tie to je n k ä sitte ly p a lve lu 21,0 20,4 0,6 0,1 0,3 1,4 0,2
T u tk im u s  ja  k eh ittäm in en 32,5 25,4 1,3 5,9 1,8 4,0 2,4
M u u  liik e -e läm ää p a lve le va  to im in ta 42,5 36,1 1,9 4,6 4,1 0,5 2,8
M u u t to im ialat 7,6 4,8 0,2 2,6 0,2 “ 0,3
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Taulukko 11. Yritysten tutkimus-ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus toimialoittain, milj. mk
Yrityksessä tehty tutkimus- ja kehittämistyö
3/3




























Yhteensä 4,8 557,7 217,8 12,6 351,3 159,7 69,3 3,4 1,7 0,4
Maa-, metsä- ja kalatalous . - 0,1 . . . 0,2 - - -
Mineraalien kaivu - “ - “ - 0,2 * “ -
Teollisuus yhteensä 2,1 363,2 60,1 4,2 78,3 131,7 38,4 1,1 0,9 0,1
Elintarvikkeet, juomat, tupakka - 11,4 0,3 - 7,2 3,9 1,0 - - -
Tekstiilit - - - 0,5 - - - - - -
Vaatteet ' - - - 0,4 - - - - - -
Nahkatuotteet, jalkineet - - - - - - - - - -
Pu utavaratuotteet - - - - - - - - - -
Massa, paperi, paperituotteet - 27,2 21,6 3,3 - - 0,3 - - -
Kustantaminen ja painaminen - - 0,1 - - - - - - -
Öljy-, kumi- ja muovituotteet - 4,2 14,7 - - 19,3 1,4 - - -
Kemikaalit, kemialliset tuotteet - 28,7 4,5 - 10,7 2,3 1,5 - - -
Lasi-, savi, kivituotteet 0,1 0,3 - - 0,5 - 0,1 - - -
Perusmetallit - 2,6 5,5 - - - 15,4 - - -
Metallituotteet - - 2,9 - - 15,1 0,9 - - -
Koneet, laitteet - 5,0 0,5 - 24,1 0,4 7,0 - - -
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet,
1,9 282,1 8,7 29,6 74,6 7,0 “ *
optiset instrumentit - 1,7 1,3 - 5,9 0,6 3,5 0,1 0,9 -
Autot, perävaunut - - 0,2 - - 1,2 - - - -
Muut kulkuneuvot - - - - 0,3 14,3 0,3 1,0 - -
Huonekalut, muut tuotteet 0,1 - - - - - * - 0,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto • . 5,0 - - . 1,0 - 0,1 -
Rakentaminen - - - - - - 0,9 - - -
Tu k k u - ja vähittäiskauppa - - 0,1 - - - 1,8 - - -
Kuljetus ja varastointi - - - 0,3 - - - - - -
Posti- ja teleliikenne - 2,3 32,1 1,5 - 18,3 6,8 - - -
Tietojenkäsittelypalvelu 1,1 - 1,6 - - - 3,5 - 0,1 0,1
Tutkim us ja kehittäminen 1,1 56,6 68,4 6,2 273,0 8,1 8,9 2,2 0,1 -
Muu liike-elämää palveleva toiminta - 135,6 48,0 0,5 - 1,5 6,2 0,1 0,5 0,1
Muut toimialat 0,4 " 2,4 “ “ 0,1 1,5 " • 0,1
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Taulukko 12. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kohdistuminen tuotteisiin ja 
prosesseihin prosentteina tutkimus- ja kehitystyön menoista
Yrityksessä tehty tutkimus- ja kehittämistyö






tuote- tai prosessi- 
sovellusta, %
Y h te e n sä 78,0 15,3 6,7
M aa-, m e ts ä - ja  k a lata lous 84,7 15,3 .
M in eraalien  kaivu 60,4 34,5 5,0
T e o llis u u s  yh te e n sä 81,5 13,0 5,5
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 76,6 19,0 4,4
Tekstiilit 84,1 12,7 3,3
Vaatteet 40,9 59,1 -
Nahkatuotteet, jalkineet 39,0 61,0 -
Puutavaratuotteet 55,8 41,4 2,8
Massa, paperi, paperituotteet 63,0 32,4 4,6
Kustantaminen ja painaminen 46,4 48,8 4,8
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 70,3 20,9 8,8
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 84,4 11,4 4,2
Lasi-, savi, kivituotteet 62,4 34,2 3,4
Perusmetallit 34,5 59,4 6,1
Metallituotteet 87,8 11,9 0,4
Koneet, laitteet 84,6 14,3 1,1
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet,
84,6 7,8 7,7
optiset instrumentit 91,1 7,5 1,5
Autot, perävaunut 69,0 30,9 0,1
Muut kulkuneuvot 84,9 14,7 0,4
Huonekalut, muut tuotteet 76,2 22,8 1,0
S ä h k ö -, k a a s u - ja v e s ih u o lto 60,1 34,9 5,0
R a k e n ta m in e n 44,1 54,3 1,6
T u k k u - ja  vä h ittä isk a u p p a 94,1 5,1 0,8
K u lje tu s  ja  va ra sto in ti 51,4 47,2 1,4
P o s ti- ja tele liiken ne 50,3 25,8 23,8
T ie to je n k ä sitte ly p a lve lu 87,5 10,1 2,4
T u tk im u s  ja  k ehittäm in en 65,4 26,0 8,6
M u u  liik e -e läm ää p a lve le va  to im in ta 66,1 25,2 8,7
M u u t to im ialat 38,4 21,6 40,0
¡lii! Tilastokeskus
Taulukko 13. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa vuonna 1997 harjoittaneiden yritysten 
lukumäärä henkilöstön suuruusluokan ja toimialan mukaan
Yrityksen päätoimiala Yritysten Suuruusluokka (henkilökunnan lukumäärä)
lukumäärä 0 -4 9  | 50 -  249 250-
Yhteensä 1 982 1 307 403 271
Maa-, metsä- ja kalatalous 8 8 0 0
Mineraalien kaivu 10 6 2 2
Teollisuus yhteensä 1 096 575 312 210
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 70 23 15 33
Tekstiilit 22 8 9 4
Vaatteet 6 3 2 1
Nahkatuotteet, jalkineet 11 8 3 0
Pu utavaratuotteet 49 28 9 11
Massa, paperi, paperituotteet 39 11 9 18
Kustantaminen ja painaminen 35 15 12 8
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 65 35 21 9
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 69 33 20 16
Lasi-, savi, kivituotteet 36 11 15 9
Perusmetallit 18 12 1 4
Metallituotteet 95 56 30 10
Koneet, laitteet 243 124 85 34
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet,
144 82 33 29
optiset instrumentit 109 82 20 7
Autot, perävaunut 23 7 11 5
Muut kulkuneuvot 16 5 5 6
Huonekalut, muut tuotteet 48 30 12 6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 18 6 6 6
Rakentaminen 65 41 12 11
Tu k k u - ja vähittäiskauppa 124 101 18 5
Kuljetus ja varastointi 22 6 4 12
Posti- ja teleliikenne 36 22 6 9
Tietojenkäsittelypalvelu 202 191 9 1
Tutkim us ja kehittäminen 46 42 2 2
Muu liike-elämää palveleva toiminta 306 277 24 5
Muut toimialat 51 35 8 8
llHil Tilastokeskus
Taulukko 14. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997




Yhteensä Tohtorit Lisensiaatit Muu korkeakoulu­
tutkinto
Lukumäärä ! Työvuodet Lkm Työv. Lkm Työv. Lkm |Työv.
Yhteensä 29139 22 302 626 492 638 507 9 796 7 676
0 - 9 1 652 788 98 51 49 23 588 292
1 0 -4 9 3 147 1 822 62 44 87 61 1 067 713
5 0 -9 9 1 536 1 018 23 16 22 12 524 372
100 - 249 2 552 1 797 50 44 68 54 843 605
250 - 499 2 371 1 843 48 41 35 25 733 586
5 00- 17 881 15 033 346 296 378 333 6 041 5 108
Suuruusluokka 
(henkilökunnan lkm)




Lkm Työv. Lkm |Työv. Lkm |Työv. Lkm Työv. Lkm |Työv.
Yhteensä 6 481 5 077 2 042 1 473 3 058 2111 4 723 3 584 1 774 1 383
0 -9 275 128 209 108 149 68 233 99 50 20
1 0 -4 9 716 402 285 164 364 168 459 225 107 45
5 0 -9 9 374 242 128 98 180 99 232 146 53 33
100-249 503 350 154 98 337 231 469 317 127 97
250 -  499 560 443 59 42 342 240 472 367 122 99
500- 4 052 3 513 1 207 963 1 685 1 304 2 858 2 429 1 315 1 088
H l  Tilastokeskus
Taulukko 15. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 
Tutkimus- ja kehittämistyön menot menolajin ja 
henkilökunnan suuruusluokan mukaan, miij. mk
Suuruusluokka 
(henkilökunnan lkm)









Yhteensä 11 396,2 5 544,8 491,7 949,9 1 513,8 1 682,5
0 - 9 348,9 153,4 18,8 41,9 53,1 50,9
1 0 -4 9 834,0 470,4 39,8 69,3 115,4 81,7
5 0 -9 9 444,8 257,4 21,1 45,7 49,8 52,3
1 0 0 -2 4 9 846,4 454,2 38,6 80,5 114,3 95,1
250 - 499 866,9 458,4 39,5 97,8 107,5 99,1
5 0 0 - 8 055,2 3 751,0 333,8 614,7 1 073,8 1 303,5
Suuruusluokka 
(henkilökunnan lkm)










Yhteensä 84,6 1 128,9 3 519,8 3 465,2 1 676,9 54,7
0 - 9 13,5 17,3 75,1 73,7 8,2 1,4
1 0 -4 9 3,5 53,9 403,5 400,7 18,1 2,9
5 0 -9 9 1,1 17,4 40,3 39,9 3,7 0,4
1 0 0 -2 4 9 5,9 57,9 172,0 170,4 56,6 1,6
250 -  499 6,0 58,6 63,9 62,9 18,5 0,9
5 0 0 - 54,6 923,8 2 765,0 2 717,5 1 571,8 47,5
nllu Tilastokeskus
Taulukko 16. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistyön menot maakunnittain henkilökunnan 








Yhteensä 11 396,2 4 219,9 4 974,8 359,8 1 064,4 267,1 95,4 1 626,4
0 -9 348,9 108,6 120,7 12,8 30,4 3,3 3,7 36,5
1 0 -4 9 834,0 313,2 346,1 8,6 71,3 25,5 17,8 71,1
5 0 -9 9 444,8 186,5 207,5 19,4 28,7 2,2 32,7
100 - 249 846,4 198,6 260,9 10,5 104,9 103,5 43,0 77,4
250 - 499 867,0 262,7 322,3 120,0 26,0 6,4 99,9
500- 8 055,2 3 166,3 3 717,3 317,2 718,4 80,1 22,4 1 308,9
Suuruusluokka Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois- Keski-Suomi Etelä-
(henkilökunnan lkm) Karjala Pohjanmaa
Yhteensä 140,7 203,2 157,7 51,5 175,8 65,3 394,5 70,2
0 - 9 6,1 2,3 7,8 6,5 22,9 4,6 12,4 4,6
1 0 -4 9 32,8 9,9 8,2 11,2 42,3 9,5 33,7 16,1
5 0 -9 9 18,9 4,5 6,6 - 5,2 2,2
100 - 249 29,1 18,0 22,0 4,3 28,8 12,5 18,2 10,1
250 - 499 26,6 14,7 21,2 3,4 10,1 7,7










Yhteensä 391,9 38,8 1 191,1 39,1 87,7 ...
0 -9 6,1 0,8 21,9 4,4 41,1
1 0 -4 9 17,8 7,2 95,7 7,9 1,3
5 0 -9 9 38,6 68,0 -
100 -  249 45,8 4,0 22,4
250 - 499 148,0 23,4
500- 135,6 966,2 24,6
* Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
¡1 !  Tilastokeskus
Taulukko 17. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus rahoituslähteen ja henkilökunnan 
suuruusluokan mukaan, milj. mk







Kera Tekes Muu Yhteensä Tekes Muu KTM Muut
hallinnon
alat
Yhteensä 11 396,2 9 261,7 2134,6 69,9 201,8 16,1 442,7 386,9 14,8 41,0
0 - 9 348,9 202,8 146,1 11,8 33,9 9,5 53,3 48,6 3,4 1,3
1 0 -4 9 834,0 534,1 299,9 16,8 38,7 2,1 88,4 71,8 6,3 10,4
5 0 -9 9 444,8 380,3 64,5 4,4 19,2 - 28,5 26,6 1,0 0,9
100 - 249 846,4 652,3 194,0 4,9 19,5 2,1 40,6 37,5 0,1 3,0
250 - 499 866,9 565,1 301,8 - 9,1 2,4 43,0 42,5 0,5 -




Kunnat Sitra Kera Muut julkiset Rahastot Konsernin Muut Yrityksiä




Yhteensä 6,8 6,5 2,3 9,7 4,8 557,7 217,8 12,6
0 - 9 1,1 6,0 2,0 1,0 1,3 0,7 15,9 0,1
1 0 -4 9 4,8 0,5 0,3 3,8 1,1 6,9 84,9 8,0
5 0 -9 9 - - - 0,5 0,5 2,5 0,8 0,2
100 - 249 0,9 - - - - 88,5 9,9 0,2
250 -  499 - - - 0,7 - 150,9 59,9 0,8
















Yhteensä 351,3 159,7 69,3 3,4 1,7 0,4
0 - 9 - 1,5 7,3 0,1 0,2 0,4
1 0 -4 9 11,0 14,3 17,9 0,4 - -
5 0 -9 9 3,7 0,4 3,9 - - -
100 -  249 17,5 3,1 5,2 - 1,4 -
250 -  499 9,8 11,5 11,9 1,8 0,1 -
5 0 0 - 309,3 128,8 23,1 1.1
nllu Tilastokeskus
Taulukko 18. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin milj. mk 





Y h te e n s ä  11 396,2
1. Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 66,8
2. Mineraalien kaivu 9,7






10. Puutavara ja puutuotteet 53,5
11. Massa, paperi ja paperituotteet 456,1
12. Kustantaminen ja painaminen, ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen 30,6
13-15. Koksin, öljytuotteiden, ydinpolttoaineen valmistus; teollisuuskemikaalit 372,8
16. Lääkkeet 403,5
17. Muut kemialliset tuotteet, pesuaineet, kosmetiikka 205,2
18. Kumituotteet 44,0
19. Muovituotteet 200,8
20. Lasi, lasituotteet 11,4
21. Posliinituotteet, saviastiat 5,2
22. Muut savi- ja kivituotteet 76,8
23. Rauta ja teräs 147,7
24. Muut metallit 24,4
25. Metallituotteet 225,0
26. Kiinteät moottorit, turbiinit 166,3
27. Muut yleiskäyttöiset koneet 189,3
28. Maatalouskoneet 126,8
29. Työstökoneet 27,2
30. Metallien jalostuskoneet 15,9
31. Kaivos- ja rakennustoiminnan koneet 85,9
32. Massa- ja paperikoneet 360,7
33. Muut teollisuuden erikoiskoneet 179,3
34. Sähköiset ja ei-sähköiset kodinkoneet 59,2
35. Tieto- ja konttorikoneet 129,9
36. Sähkökoneet ja -laitteet 658,9
37 ja 53. Elektroniset piirit, tietoliikennevälineet ja tietoliikenne 5 052,9
38. Radiot, televisiot (ml. äänentaltiointi ja -toistolaitteet, videolaitteet) ääni ja kuvatallenteet 44,4
39. Instrumentit ja hienomekaaniset tuotteet 415,0
40. Autot ja perävaunut 74,9
41. Laivat ja veneet 50,2
42-43. Kiskoilla kulkevat ajoneuvot; Ilma-alukset sekä niiden moottorit 137,3
44. Muut kulkuneuvot 5,8
45. Huonekalut 22,2
46. Urheiluvälineet 11,7
47. Muut tehdasteollisuustuotteet (ml. aseet ja ammukset) 31,5
48. Kierrätys 15,0
49. Energia- ja vesihuolto 209,7
50. Rakentaminen 100,9
51. Kauppa, majoitus- ja ravitsemustoiminta 6,7
52. Kuljetus, varastointi 34,1
54. Tietojenkäsittelypalvelu 309,9
55. Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta 162,3
56. Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset sekä muualle luokittelematon toiminta 65,3
Hl * Tilastokeskus
Julkisen sektorin tutkimus- ja  kehittämistoiminta vuonna 1997
Taulukko 19. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 




Tohtorit Lisensiaatit Muu korkea­
koulututkinto
Opistoinsinöörit
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht Naisia Yht. Naisia
Ju lk in e n  se k to ri 9  666 4  309 1 164 304 646 225 3 635 1 448 26 8 41
V a ltio n  h a llin n o n a la t 8 751 3 850 1 005 262 573 190 3  263 1 270 25 4 37
Valtioneuvoston kanslia 8 4 2 - - . 6 4 - -
Oikeusministeriö 33 13 3 - 6 - 16 6 - -
Sisäasiainministeriö - - - - - - - - - -
Puolustusministeriö 567 71 48 2 22 2 252 17 56 3
Valtiovarainministeriö 414 182 11 1 20 6 251 98 - -
Opetusministeriö 272 183 24 15 22 9 170 127 2 1
Maa- ja metsätalousministeriö 1 938 896 186 40 70 33 472 198 52 13
Liikenneministeriö 184 67 30 1 27 11 66 32 5 1
Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 986 1 000 406 92 251 53 1 220 340 116 10
Sosiaali- ja terveysministeriö 1 819 1 209 250 101 118 61 562 345 18 8
Työministeriö 16 8 3 - 1 1 9 4 - -
Y  mpäristöministeriö 514 217 42 10 36 14 239 99 5 1
M u u t ju lk ise t la itokset 473 209 67 10 34 13 198 88 10 2








Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Ju lk in e n  se k to ri 362 150 271 46 2  041 1 3 9 7 1 279 698
V a ltio n  h a llin n o n a la t 281 106 250 43 1 926 1 295 1 199 647
Valtioneuvoston kanslia - - - - . - - -
Oikeusministeriö 3 2 - - 4 4 1 1
Sisäasiainministeriö - - - - - - - -
Puolustusministeriö 11 1 31 1 146 45 1 -
Valtiovarainministeriö 9 4 - - 122 72 1 1
Opetusministeriö 7 4 2 - 24 15 21 12
Maa- ja metsätalousministeriö 43 21 54 11 584 354 477 226
Liikenneministeriö 7 4 6 1 25 7 18 10
Kauppa- ja teollisuusministeriö 134 36 121 23 420 301 318 145
Sosiaali- ja terveysministeriö 34 19 16 5 499 429 322 241
Työministeriö - - - - 2 2 1 1
Ympäristöministeriö 33 15 20 2 100 66 39 10
M u u t ju lk is e t laitokset 22 4 18 3 53 47 71 42
Y V T-s e k to ri* 59 40 3 - 62 55 9 9
* Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
¡SH! Tilastokeskus
Taulukko 20. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 
Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain
Sektori Tutkimus- Koulutus
työvuodet Tohtorit Lisen- Muu Opisto- Korkea- Teknikot Muu Ei amma-
yhteensä siaatit korkea- insinöörit koulu amma* tillistä
koulu- opiskelijat tiilinen koulutusta/
tutkinto koulutus tuntematon
Y h te e n s ä 7  099 875 518 2 563 204 234 208 1 469 1 028
V a ltio n  h a llin n o n a la t 6 524 775 46 3 2 314 193 193 197 1 395 994
Valtioneuvoston kanslia 8 2 . 6 - . - - -
Oikeusministeriö 23 2 5 11 - 2 - 2 0
Sisäasiainministeriö - - - - - - - - -
Puolustusministeriö 240 21 12 100 27 6 16 59 0
Valtiovarainministeriö 101 10 17 53 - 3 19 1
Opetusministeriö 106 16 10 69 1 1 0 4 4
Maa- ja metsätalousministeriö 1 739 167 63 420 42 23 47 520 458
Liikenneministeriö 138 28 20 56 5 2 5 15 7
Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 780 375 236 1 132 108 117 114 402 296
Sosiaali- ja terveysministeriö 1 075 127 74 310 8 18 6 321 211
Työministeriö 7 1 1 4 - - - 0 0
Ympäristöministeriö 309 27 25 153 3 21 10 53 17
M u u t ju lk is e t  la ito k s e t 303 47 2 8 134 8 14 9 35 28
Y V T -s e k to r i* 273 54 2 7 114 3 27 2 38 6
* Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
II! il Tilastokeskus
Taulukko 21. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997





















Y h te e n s ä 2 4 29,7 1 449,5 980,2 345,4 470,0 439,8 0 ,4 2,8
V a ltio n  hallin n o n a la t 2 2 30,9 1 325,5 905,4 3 30,7 4 18,0 396,0 0 ,4 2,8
Valtioneuvoston kanslia 1,8 1,6 0,1 - 0,1 0,1 - _
Oikeusministeriö 6,3 5,1 1,2 - 1,2 1,1 - 0,6
Sisäasiainministeriö - - - - - - - -
Puolustusministeriö 120,1 120,1 - - - - - -
Valtiovarainministeriö 38,3 32,3 6,0 0,1 4,5 4,0 - -
Opetusministeriö 28,0 24,8 3,2 - 3,0 2,8 - -
Maa- ja metsätalousministeriö 456,5 358,9 97,6 5,2 82,1 77,0 - 0,9
Liikenneministeriö 43,2 25,7 17,5 0,7 8,5 8,5 - -
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1 065,8 385,1 680,8 320,2 253,5 243,0 0,3 1,3
Sosiaali- ja terveysministeriö 377,9 316,4 61,5 3,0 37,7 34,6 0,1 -
Työministeriö 1,4 0,7 0,7 - - - - -
Ympäristöministeriö 91,5 54,7 36,8 1,7 27,3 24,8 -
M u u t ju lk ise t laitokset 118,3 88,7 29,5 0 ,7 28,2 26 ,8 - -
Y V T-s e k to ri* 80,5 35,3 45,2 14,0 23,8 17,0 - -
* YVT=Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
m!l Tilastokeskus
Taulukko 21. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus-ja kehittämistoiminta vuonna 1997























Y h te e n s ä 4,5 3,1 4,1 4,4 26,7 35,1 52,8 32,2
V a ltio n  h a llin n o n a la t 4,0 3,1 4,1 4,0 25,4 24,5 32,7 31,7
Valtioneuvoston kanslia . - - - - - -
Oikeusministeriö - 0,4 - - - 0,1 - -
Sisäasiainministeriö - - - - - - - -
Puolustusministeriö - - - - - - -
Valtiovarainministeriö - 0,1 - 0,6 - 1,2 - 0,7
Opetusministeriö 0,5 - - - 0,5 - - 0,3
Maa- ja metsätalousministeriö 1,3 - 0,3 0,5 7,2 2,2 25,8 -
Liikenneministeriö - - - - 3,8 0,2 - 0,2
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1,5 2,5 3,3 2,7 4,0 18,9 3,5 30 ,4
Sosiaali- ja terveysministeriö 0,7 0,2 0,5 0,1 9,0 1,5 0,2 0,1
Työministeriö - - - - - - - -
Ympäristöministeriö * “ 0,9 0,4 3,1
M u u t  ju lk is e t la ito k s e t 0,1 - - - 0,0 3,6 17,4 0,4
Y V T -s e k to ri* 0 ,4 - - 0,4 1,3 7,1 2,7 0,1
* YVT=Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta 
** Sisältää OPM:n rahoittaman tutkijankoulutuksen
¡¡jjji Tilastokeskus
Taulukko 21. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, milj. mk
3/4
Sektori
■ Muu julkinen sektori













Y h te e n s ä 144,0 36,3 22,6 44,2 26,5 16,4 1,2 - 12,6
V a ltio n  h a llin n o n a la t 141,6 33,0 19,9 42,7 25,9 13,0 1,2 - 7,8
Valtioneuvoston kanslia - . - 0,1 - - - -
Oikeusministeriö - - 0,1 - - - - - 0,1
Sisäasiainministeriö - - - - - - - - -
Puolustusministeriö - - - - - - - - -
Valtiovarainministeriö 0,3 0,3 0,5 0,4 - 0,2 0,1 - 0,2
Opetusministeriö - - - 1,5 - 0,1 - - -
Maa- ja metsätalousministeriö 3,5 0,9 - 33,5 0,8 0,8 - - 4,3
Liikenneministeriö 3,4 0,2 - - 0,6 - - - -
Kauppa- ja teollisuusministeriö 124,3 30,8 9,6 3,0 6,7 8,9 1,1 - 0,5
Sosiaali- ja terveysministeriö 8,4 0,7 9,5 2,9 0,6 1,8 - - 1,4
Työministeriö - - - - - - - - -
Y  mpäristöministeriö 1,7 0,1 0,2 1,3 17,2 1,1 “ - 1,5
M u u t ju lk is e t la itokset 1,3 1,9 1,3 0,7 0,2 0,7 - - 0,7
Y V T-s e k to ri* 1,1 1,4 1,4 0,7 0,4 2,8 0,0 - 4,1
* YVT=Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
¡¡¡¡l Tilastokeskus
Taulukko 21. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
















Y h te e n s ä 21 ,8 137,7 24 ,8 84,5 10,3 18,1 5,3
V a ltio n  h a llin n o n a la t 16,9 134,9 24 ,4 83,0 10,1 17,3 5 ,0
Valtioneuvoston kanslia - - - . - -
Oikeusministeriö - - - - - - -
Sisäasiainministeriö - - - - - - -
Puolustusministeriö - - - - - - -
Valtiovarainministeriö - 1,5 - 1,5 - - -
Opetusministeriö - 0,2 - 0,2 - - -
Maa- ja metsätalousministeriö 2,5 7,7 0,5 5,9 0,4 1,0 0,1
Liikenneministeriö - 7,2 - 5,6 0,1 1,5 1,1
Kauppa- ja teollisuusministeriö 7,2 99,9 23,5 57,9 8,9 9,6 -
Sosiaali- ja terveysministeriö 6,6 10,4 0,5 9,3 0,1 0,5 3,7
Työministeriö - 0,7 - - 0,7 - -
Ympäristöministeriö 0,6 7,2 2,5 4,7
M u u t ju lk is e t  la ito k s e t 0,2 0,4 - 0,1 - 0,4 -
Y V T -s e k to r i" 4,7 2,4 0,4 1,5 0,1 0,4 0,3
* YVT=Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
u i !  Tilastokeskus
Taulukko 22. Julkisen sektorin (ml. YVT-sektori*) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 














Y h te e n s ä 2 430 2  286 1 424 862 144 2 142
V a ltio n  h a llin n o n a la t 2 231 2  092 1 313 779 139 1 138
Valtioneuvoston kanslia 2 2 1 1 - - -
Oikeusministeriö 6 6 5 1 - - -
Sisäasiainministeriö - - - - - - -
Puolustusministeriö 120 115 57 57 5 1 5
Valtiovarainministeriö 38 37 25 11 2 - 2
Opetusministeriö 28 28 21 7 - - -
Maa- ja metsätalousministeriö 457 435 307 127 22 - 22
Liikenneministeriö 43 39 25 14 4 - 4
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1 066 981 588 393 85 - 85
Sosiaali- ja terveysministeriö 378 360 221 139 18 - 18
Työministeriö 1 1 1 - - - -
Ympäristöministeriö 92 89 60 29 3 - 3
M u u t ju lk is e t la itokset 118 117 61 55 2 - 2
Y V T -s e k to r i 81 77 50 27 4 2 2
* Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
l i i ! Tilastokeskus
Taulukko 23. Julkisen sektorin (ml. YTV-sektorf) tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997
Tutkimustyövuodet ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan käyttömenot tieteenaloittain
Päätieteenala / tieteenala T  utkimustyövuodet Käyttömenot, milj. mk
Lukumäärä | Yhteensä % Tieteenaloittain Yhteensä Yhteensä % Tieteenaloittain %
Yhteensä 7 099,3 100,0 2 285,5 100,0
Luonnontieteet 1 150,5 16,2 100,0 366,7 16,0 100,0
Tietojenkäsittelyoppi 39,9 0,6 3,5 15,1 0,7 4,1
Fysiikka ja tähtitiede 116,7 1,6 10,1 42,7 1,9 11,6
Avaruustieteet ja tähtitiede 28,7 0,4 2,5 7,6 0,3 2,1
Kemia 140,5 2,0 12,2 47,0 2,1 12,8
Biologia, ympäristötieteet 452,4 6,4 39,3 139,4 6,1 38,0
Maantiede 8,5 0,1 0,7 2,8 0,1 0,8
Geotieteet, meteorologia 363,8 5,1 31,6 112,1 4,9 30,6
Tekniikka 2 621,4 36,9 100,0 961,3 42,1 100,0
Arkkitehtuuri 9,2 0,1 0,4 4,0 0,2 0,4
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 491,1 6,9 18,7 178,6 7,8 18,6
Sähkötekniikka 741,9 10,5 28,3 272,2 11,9 28,3
Energiatekniikka 362,2 5,1 13,8 130,6 5,7 13,6
Metallurgia- ja kaivannaistekniikka 26,5 0,4 1,0 9,9 0,4 1,0
Kone- ja valmistustekniikka 366,5 5,2 14,0 133,7 5,8 13,9
Prosessi- ja materiaalitekniikka 219,7 3,1 8,4 79,5 3,5 8,3
Teknillinen kemia, kemian pros.tekniikka 72,5 1,0 2,8 26,1 1,1 2,7
Puunjalostustekniikka 48,3 0,7 1,8 17,4 0,8 1,8
Biotekniikka, elintarviketekniikka 210,2 3,0 8.0 75,3 3,3 7,8
Muu tekniikka 73,3 1,0 2,8 34,0 1,5 3,5
Lääketieteet ja hoitotieteet 942,6 13,3 100,0 287,9 12,6 100,0
Biolääketieteet 65,1 0,9 6,9 16,4 0,7 5,7
Kliiniset lääketieteet 36,8 0,5 3,9 17,3 0,8 6,0
Ravitsemustiede 3,2 0,0 0,3 2,2 0,1 0,8
Kansanterveystiede 699,1 9,8 74,2 206,9 9,1 71,9
Hammaslääketieteet 0,8 0,0 0,1 0,5 0,0 0,2
Liikuntatiede 102,4 1,4 10,9 35,2 1,5 12,2
Farmasia 1,3 0,0 0,1 0,9 0,0 0,3
Hoitotiede 9,0 0,1 1,0 3,9 0,2 1,4
Eläinlääketiede 24,9 0,4 2,6 4,6 0,2 1,6
Maatalous- ja metsätieteet 1 634,0 23,0 100,0 396,3 17,3 100,0
Maatalous- ja elintarviketieteet 767,9 10,8 47,0 193,9 8,5 48,9
Metsätieteet 866,1 12,2 53,0 202,4 8,9 51,1
Yhteiskuntatieteet 607,4 8,6 100,0 234,6 10,3 100,0
Kansantaloustiede 168,3 2,4 27,7 62,9 2,8 26,8
Liiketaloustiede, talousmaantiede 37,1 0,5 6,1 11,3 0,5 4,8
Oikeustiede 20,1 0,3 3,3 7,7 0,3 3,3
Sosiaalitieteet 216,0 3,0 35,6 85,3 3,7 36,4
Psykologia 78,8 1,1 13,0 29,6 1,3 12,6
Kasvatustiede 36,2 0,5 6,0 15,5 0,7 6,6
Valtio-oppi, hallintotiede 22,1 0,3 3,6 8,2 0,4 3,5
Viestintä- ja informaatiotieteet 5,9 0,1 1,0 2,3 0,1 1,0
Tilastotiede 22,9 0,3 3,8 11,8 0,5 5,0
Humanistiset tieteet 143,4 2,0 100,0 38,7 1,7 100,0
Filosofia 1,6 0,0 1,1 0,6 0,0 1,6
Kielitieteet 73,3 1,0 51,1 20,9 0,9 54,0
Taiteiden tutkimus, kirjallisuus 17,4 0,2 12,1 4,4 0,2 11,4
Teologia 2,4 0,0 1,7 1,0 0,0 2,6
Historia ja arkeologia 24,9 0,4 17,4 6,2 0,3 16,0
Kulttuurien tutkimus 23,8 0,3 16,6 5,6 0,2 14,5
* YVT=Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
¡1 ! Tilastokeskus
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Taulukko 27. Yliopistosektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 
Tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan yliopistoittain







Yhteensä 11762,1 909,3 4627,0 228,3 7135,1 681,0
Helsingin yliopisto 2585,6 298,5 1109,5 0,0 1476,1 298,5
Turun yliopisto 1003,0 59,0 499,4 12,7 503,6 46,3
Äbo Akademi 453,9 52,1 209,2 22,5 244,7 29,6
Oulun yliopisto 1268,9 28,4 601,0 0,0 667,9 28,4
Tampereen yliopisto 597,3 57,7 304,9 42,5 292,4 15,2
Jyväskylän yliopisto 718,0 41,7 310,5 19,6 407,5 22,1
Teknillinen korkeakoulu 1429,6 25,2 412,1 24,0 1017,5 1,2
Helsingin kauppakorkeakoulu 165,8 59,4 63,3 7,1 102,4 52,3
Svenska handelshögskolan 76,2 9,9 41,2 0,0 35,0 9,9
Turun kauppakorkeakoulu 104,0 3,1 48,6 1,3 55,4 1,8
Vaasan yliopisto 135,3 18,0 61,1 4,0 74,2 14,0
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 325,5 107,0 102,2 1,9 223,3 105,1
Tampereen teknillinen korkeakoulu 834,4 0,0 189,8 0,0 644,6 -
Kuopion yliopisto 551,5 84,0 268,6 27,4 282,9 56,6
Joensuun yliopisto 445,0 47,3 229,6 47,3 215,4 -
Lapin yliopisto 118,2 13,1 81,5 13,1 36,7 -
Sibelius-Akatemia 37,4 2,7 29,8 2,7 7,6 -
Taideteollinen korkeakoulu 41,8 2,2 22,4 2,2 19,4 0,0
T  eatterikorkeakoulu 21,9 0,0 13,4 0,0 8,5 *
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Taulukko 29. Yliopistosektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1997 
Tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain







Yhteensä 11 762,1 909,3 4 627,0 228,3 7135,1 681,0
Luonnontieteet 3 352,1 237,6 1 351,0 62,5 2 001,1 175,1
Matematiikka 256,6 43,9 129,1 21,9 127,5 22,0
Tietojenkäsittelyoppi 524,3 21,8 172,9 15,4 351,4 6,4
Fysiikka 533,2 28,0 216,7 6,8 316,5 21,2
Avaruustieteet ja tähtitiede 60,9 7,8 19,4 0,0 41,5 7,8
Kemia 625,3 52,1 222,6 5,2 402,7 46,9
Biologia, ympäristötieteet 1 150,7 74,0 489,0 12,5 661,7 61,5
Maantiede 62,4 6,0 31,2 0,7 31,2 5,3
Geotieteet, meteorologia 138,7 4,1 70,1 0,0 68,6 4,1
Tekniikka 2 288,2 104,8 652,4 24,5 1 635,8 80,3
Arkkitehtuuri 83,8 4,1 42,2 4,0 41,6 0,1
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 286,1 6,6 81,0 3,0 205,2 3,6
Sähkötekniikka 617,0 5,9 183,2 3,6 433,8 2,3
Energiatekniikka 128,6 8,4 39,2 1,3 89,4 7,1
Metallurgia- ja kaivannaistekniikka 59,5 9,2 14,2 2,0 45,3 7,2
Kone- ja valmistustekniikka 441,0 25,3 115,5 3,9 325,4 21,4
Prosessi- ja materiaalitekniikka 352,3 10,1 86,7 1,0 265,6 9,1
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka 7,7 0,0 0,7 0,0 7,0 -
Puunjalostustekniikka 138,8 25,4 28,8 0,0 110,1 25,4
Biotekniikka, elintarviketekniikka 91,1 6,9 41,9 5,7 49,2 1,2
Muu tekniikka 82,3 3,0 19,1 0,0 63,2 3,0
Lääke- ja hoitotieteet 2 572,6 182,3 959,3 17,3 1 613,3 165,0
Biolääketieteet 373,2 27,7 183,6 4,7 189,6 23,0
Kliiniset lääketieteet 1 520,3 126,9 375,5 5,1 1 144,8 121,8
Ravitsemustiede 13,7 3,0 2,8 0,0 10,9 3,0
Kansanterveystiede 156,0 9,8 55,0 0,5 101,0 9,3
Hammaslääketieteet 192,9 5,1 141,6 1,9 51,3 3,2
Liikuntatiede 27,5 0,0 22,7 0,0 4,8 -
Farmasia 134,7 4,4 81,3 1,7 53,4 2,7
Hoitotiede 71,4 4,2 33,9 2,9 37,5 1,3
Eläinlääketiede 82,9 1,1 62,8 0,5 20,1 0,6
Maatalous- ja metsätieteet 274,0 28,6 87,3 7,3 186,7 21,3
Maatalous- ja elintarviketieteet 81,5 1,1 25,9 0,0 55,6 1.1
Metsätieteet 192,5 27,5 61,5 7,3 131,0 20,2
Yhteiskuntatieteet 2 244,4 251,0 1 005,3 75,5 1 239,1 175,5
Kansantaloustiede 127,3 11,0 58,6 4,2 68,7 6,8
Liiketaloustiede, talousmaantiede 612,2 123,3 193,8 11,0 418,4 112,3
Oikeustiede 170,1 12,7 108,0 5,3 62,1 7,4
Sosiaalitieteet 364,8 36,3 132,1 15,3 232,7 21,0
Psykologia 149,6 6,8 48,2 2,6 101,5 4,2
Kasvatustiede 485,4 34,0 314,3 21,2 171,1 12,8
Valtio-oppi, hallintotiede 179,2 14,8 68,6 6,8 110,6 8,0
Viestintä- ja informaatiotieteet 100,9 6,3 44,6 4,6 56,3 1,7
Tilastotiede 54,8 5,8 37,0 4,5 17,8 1,3
Humanistiset tieteet 1 030,9 104,9 571,7 41,2 459,2 63,7
Filosofia 57,5 10,7 14,2 1,2 43,3 9,5
Kielitieteet 426,9 42,2 276,1 15,6 150,7 26,6
Taiteiden tutkimus, kirjallisuus 209,2 12,0 134,4 8,0 74,8 4,0
Teologia 115,4 20,8 46,5 11,2 68,9 9,6
Historia ja arkeologia 153,9 13,8 63,7 4,9 90,2 8,9
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Tutkimus ja kehittäminen vuonna 1997 
Forskning och utveckling är 1997
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 
Vetenskap, teknologi o c h  inform ationssam hället 
00022 TILASTOKESKUS -  S T A T I S T I K C E N T R A L E N  
Puh. -  Tfn  (09) 17 341 
Telekopio - Telefax (09) 1734 2465
Tällä lomakkeella kerätyt 
tiedot ovat tilastolain (62/94) 
mukaan salassapidettäviä 
M e d  den n a  blankett in s a m - 
la d e  uppgifter ä r  kon fid e n - 
tiella en ligt statistiklagen  
(62 /9 4 )
Tiedustelu koskee yllä mainitun yrityksen toimintaa Suomessa. Mikäli kysely soveltuu paremmin muulle kuin yritystasolle (esim. 
toimialayksikkö tai konserni), on vastaus mahdollista antaa tämän mukaisesti. Korjatkaa tällöin esitäytetyt tiedot ja ilmoittakaa, mitä kaikkia 
yrityksiä/yksiköitä vastaus koskee - Förfrägan gäller det ovannämda företagets verksamhet i Finland. O m  förfrägan läm parsig bättre för 
nägon annan nivä än företag (t. ex. produktionsenhet eller koncem) kan N i svara enligt denna. Korrigera I sä fall de förhandsifyllda 
uppgiftema och meddela vitka alla företag/enheter svaret gäller. , . ■ „.
Onko yrityksenne/yksikkönne harjoittanuttutkirnus-; ja kehrttämistoitnintaa taititennut i
Lomake on palautettava - B l a n k e t t e n  s k a l l  ä t e r s ä n d a s  2 0 .5 .1 9 9 8
•4 Tutkimus- ja kehittämistyötä tehneet henkilöt vuonna 1997 (ks. täyttöohje liitteessä)
* ■ P e rs o n e r  s o m  u tfö rt  f o rs k n in g s - o c h  u tv e c k lin g s a rb e te  ä r  1 9 9 7  (s e  a n v is n in g  i  b ila g a n )
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Yhteensä -  S a m m a n la g t • •
1 josta ulkopuolisella rahoituksella -  va ra v  m e d  u to m stä en d e  finansiering
* Jaetaan toimipaikoittain kohdassa 3 - Fördelas enligt arbetsställe i punkten 3
TK 694.01 97 IS 000
p  Tutkim us- ja kehittämismenot vuonna 1997 
U t g if t e r  f ö r  f o r s k n f n g  o c h  u t v e c k lin g  ö r  1 9 9 7 1 000 m k
A .  Y r ity k s e s s ä  te h d y n  
t& k -to im ln n a n  m e n o t  
U t g tf te r  f ö r  fö re ta g e ts  
e g e n  F o U -v e r k s a m h e t
Palkkausm enot -  L ö n e u tg ifte r
R akenn ustenkäyttöm en ot -  D rifts u tg ifte r fö rb y g g n a d e r
Aineet, tarvikkeet -  Ä m n e n , m a te ria !
O stetut palvelut -  K ö p ta  tjä n s te r
M uut käyttöm enot -  Ö v rig a  d rifts u tg ifte r
R akennusten hankintam enot -  U tg ifte r fö r  a n s k a ffn in g  a v  b y g g n a d e r
M uut käyttöom aisuuden hankintam enot
Ö v rig a  u tg ifte r fö r a n s k a ffn in g  a v  a n lä g g n in g s tillg ä n g a r
Y h t e e n s ä  -  S a m m a n la g t
* Jaeta an toimipaikoittain kohdassa 3 - F ö rd e la s  e n lig t a rb e ts stä lle  1 p u n k t 3
B . M u u t  t& k -m e n o t  
Ö v r ig a  F o U -u t g lf t e r
Yrityksen kotimaasta  
tilaam a t&k -  
D e n  F o U  s o m  fö re ta g e t 
b e s tä llt i  h e m la n d e t
om asta konsernista -  a v  e g e n  k o n ce m
muilta yrityksiltä -  a v  a n d ra  fö re ta g
tutkimuslaitoksilta -  a v  fo rs k n in g sin stitu t
korkeakouluilta -  a v  h ö g s k o b r
muilta, tarkenna -  a v  a n d ra , s p é c ifie ra
Yrityksen ulkomailta 
tilaam a t&k - '
D e n  F o U  s o m  fö re ta g e t 
b e s tä llt i  u tla n d e t
om asta konsernista -  a v  e g e n  k o n ce m
m uilta yrityksiltä -  a v  a n d ra  fö re ta g
tutkimuslaitoksilta -  a v  fo rs k n in g sin stitu t
korkeakouluilta -  a v  h ö g s k o lo r
muilta, tarkenna -  a v  a n d ra . s p é c ifie ra
Avustukset, tutkimuslaitosten ylläpitomaksut tai vastaavat -  U n d e rs tö d  
o c h  a v g ifte r fö r u p p rä tth ä lla n d e  a v  fo rs k n in g sin stitu t e lle r m o ts v a ra n d e
Y h t e e n s ä  -  S a m m a n la g t
O  Tutkim ushenkilökunta, tutkimustyövuodet ja yrityksessä tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön menot työn 
■  suorituspaikan mukaan
F o r s k n in g s p e r s o n a le n , f o r s k n in g s ä r s v e r k e n  s a m t  u t g if t e r  f ö r  f ö r e t a g e t s  e g e n  f o r s k n in g s -  o c h  u t v e c k lin g s v e r k s a m h e t  
e n l i g t  a r b e t s s t ä lle
Suorituspaikka ja  sijaintikunta 
A rb e ts s tä lle  o c h  a d re s s k o m m u n
Tutkim ushenkilökunta
31.12.19 97  
F o rs k n in g s p e rs o n a le n
3 1 .1 2 .1 9 9 7
Tutkim ustyövuodet 
1997
F o rs k n in g s ä rs v e rk e n
1 9 9 7
Tutkim usm enot 1997 
F o rs k n in g s u tg ifte r 1 9 9 7  
1 000 m k
Y h t e e n s ä  -  S a m m a n la g t
(k o h ta  -  p u n k t  1 A ) (ko hta  -  p u n k t  1B ) (k o hta  -  p u n k t  2 A )
A  T u tk im u s - ja  kehittäm ism eno jen rahoitus v u o n n a  1997
F in a n s ie r in g  a v  u t g if t e m a  f ö r  f o r s k n in g  o c h  u t v e c k lin g  ä r  1 9 9 7
Kohdassa 2 ilmoitettujen t&k-menojen jakaum a vuonna 1997 rahoituslähteen mukaan 
D e  i  p u n k t  2  a n g iv n a  F o U -u t g if te m a s  fö r d e ln in g  ä r  1 9 9 7  p ä  F in a n s ie r in g s k ä llo r
Ks. ohje alla





U tg ifte r fö r F o U - 
a rb e te  in o m  





F in a n s ie rin g  a v  
ö v rig a  F o U - 
u tg ifte r (2 B )
1 000 mk
Oma rahoitus 
E g e n  fin a n s ie rin g
Lainat
L ä n
KERA -  U tve c k iin g s o m rä d e s fo n d e n
TE K E S  -  T e k n o fo g is k a  u tve c k lin g s c e n tra le n
Muu, mikä? -  A n n a n , v ilk e n ?
Muu ulkopuolinen rahoitus 
(avustukset tilaustutkimukset) 
A n n a n  fin a n s ie rin g  u tifrä n  
(b id ra g , in k o m s te r frä n  
k o n tra k ts fo rs k n in g )
Valtio
Staten
TE K E S  -  Te k h o lo g is k a  u tve c k lin g s c e n tra le n
KTM:n hallinnonala (pl. TEK E S )
H a n d e ls - o c h  in d u s trim in is te rie ts  fö rva itn in g s g re n  
(e x k l. T e k n o lo g is k a  u tv e c k lin g s c e n tra ie n )
Muut hallinnonalat -  Ö v rig a  fö rv a itn in g s g re n a r
Kunnat -  K o m m u n e r
SITRA
KERA -  U tve c k iin g s o m rä d e s fo n d e n
Muut julkiset rahoituslähteet 
Ö v rig a  offentU ga fin a n s ie rin g s k ä llo r
Rahastot - F o n d e r
Konsernin muut kotimaiset yritykset 
K o n c e m e n s  ö v rig a  in h e m s k a  fö re ta g
Muut kotimaiset yritykset - Ö v rig a  in h e m s k a  fö re ta g
Yrityksiä palvelevat Järjestöt- 
O rg a n is a ö o n e r s o m  b e tjä n a r fö re ta g
Konsernin ulkomaiset yritykset 
K o n c e m e n s  u liä n d s k a  fö re ta g
Muut ulkomaiset yritykset -  Ö v rig a  u tlä n d s k a  fö re ta g
EU:n tutkimusrahoitus -  E U :s  fo rs k n in g sfin a n s ie rin g
Ulkomaiset rahastot ja säätiöt 
U tlä n d s k a  fo n d e r o c h  s tifte is e r
Muu ulkomainen rahoitus -  A n n a n  u b ä n d s k  fin a n s ie rin g
Muu, mikä? -  Ö v rig , v ilk e n ?
Yhte e n sä  -  S a m m a n la g t
(kohta - p u n k t 2A) (kohta - p u n k t 2B)
Ulkopuolinen rahoitus ilmoitetaan vuoteen 1997 kohdistuvan laskutuksen mukaan. Ellei kaikkea vuoden 1997 toimintaan kohdistuvaa 
ulkopuolista rahoitusta ole vielä laskutettu, myöhemmin laskutettavat erät on arvioitava. Vuodelle 1998 myönnettyä rahoitusta tai vuonna 
1997 saatua aikaisempiin vuosiin kohdistuvaa rahoitusta ei lasketa mukaan. Rahoitus ilmoitetaan alkuperäisen rahoituslähteen mukaan.
F in a n s ie r in g  u tifrä n  u p p g e s  e n lig t  fa k tu re rin g  s o m  h ä n fö r  s ig  t ili 1 9 9 7 . O m  a li u to m s tä e n d e  fin a n s ie rin g  fö r 1 9 9 7  A rs  v e rk s a m h e t infe  
ä n n u  fa kturera ts  b ö r  d e  p o s te r s o m  fa k tu re ra s s e n a re  u p p s k a tta s . F ö r  ä r  19 98 b e v ilja d  fin a n s ie rin g  e lle r u n d e r ä r  1 9 9 7  e rh ä lle n  fin a n s ie rin g  
fö r tid ig a re  ä r  u p p g e s  e j. F in a n s ie rin g e n  u p p g e s  e n lig t u rs p ru n g lig  fin a n sie rin gsk ä lla .
K  Yrityksessä tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön menot (kohta 2A yhteensä) tuoteryhmittäin vuonna 1997
(K s . o h je . M ikäli o h je e s ta  e i lö y d y  s o p iv a a  tu o te ry h m ä ä , p y y d ä m m e  k u va ile m a a n  tuotteen m a h d o llis im m a n  tarkasti.) 
U tgifter fö r  fo rsk n in g s- o c h  u tv eck lin g sv erk sa m h et in om  fö reta g et (p un kt 2A  sam m anlagt) en lig t 
p rod u ktg ru p p  är 19 9 7
(S e  a n v is n in g . O m  in te  lä m p lig  p ro d u k tg ru p p  h rtta s  i  a n v is n in g e n  b e r  v i e r  b e s k riv a  p ro d u k te n  s ä  d e ta lje ra t s o m  m ö jlig t.)
T u o t e r y h m ä  m ä ä rite llä ä n  y r ity k s e n  lo p p u tu o tte id e n  m u k a a n  
P r o d u k tg r u p p e n  d e f in ie r a s  e n lig t  fö r e ta g e ts  s lu tp r o d u k te r
■Nro '.O. < v " ' ' 
N r
Tuoteryhmä ", 
P ro d u k tg ru p p
1 000 mk
(kohta - p u n k t 2A)
6 Yrityksessä tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön menojen liittyminen tuotteisiin ja prosesseihin vuonna 1997 ■  U tgiftem a för forskn in g  o c h  u tvecklin g  inom  företa g et en lig t inriktning pä produkter o ch  p ro cesse r  är 1997
%
Tuotteisiin liittyvä kehittämistyö -  U tv e c k lin g s a rb e te  in rik ta t p ä  p ro d u k te r '
Prosesseihin liittyvä kehittämistyö — U tv e c k lin g s a rb e te  in rik ta t p ä  p ro c e s s e r
Tutkimus ilman mitään välitöntä tuote- tai prosessisovellutusta -  
F o rs k n in g  u ta n  d ire k t p ro d u k t- e lle r  p ro c e s s tillä m p n in g
Yhteensä -  Sam m anlagt 100
Kehittämistyö luokitellaan ensisijaisen tavoitteen mukaan. Tuotekehityksen tavoitteena on uusi tai olennaisesti parannettu 
vanha tuote. Jos tuotekehitysprojektiin liittyy uuden tai olennaisesti parannetun tuotantomenetelmän kehittäminen, lasketaan 
myös nämä menot tuotekehitysmenoiksi. Prosessikehitysmenoiksi puolestaan lasketaan uuden tai olennaisesti parannetun 
tuotantomenetelmän kehittämistyö vanhojen tuotteiden tuotannon olennaista tehostamista varten.
U tve c fd in g s a rb e te t k ia s s ific e ra s  e n lig t p rim ä rt ä n d a m ä l. P ro d u k tu tv e c k iin g e n  s ik ta r m o t e n  n y  e lle r v ä s e n tlig t fö rb ä ttra d  g a m ­
m a t p ro d u k t. O m  p ro d u k tu tv e c k lin g s p ro je k te t in k lu d e ra r u tv e c k lin g  a v  e n  n y  e lle r vä s e n tlig t fö rb ä ttra d  p m d u k tio n s m e to d  rä k - 
n a s  o c k s ä  d e s s a  u tg ifte r tili p ro d u k tu tv e c k tin g s u tg ifte m a . S o m  p ro c e s s u tv e c k lin g s u tg ifte r rä k n a s  d ä re m o t u tg ifte r fö r 
u tv e c k lin g  a v  e n  n y  e lle r  v ä s e n tlig t fö rb ä ttra d  p m d u k tio n s m e to d  fö r  a tt e ffe k tive ra  p ro d u k tio n e n  a v  g a m la  p ro d u k te r.
Yrityksen sisäinen tutkim us ja kehittäminen vuonna 1998 (vapaaehtoinen kysym ys) 
■  F o rskn in g  o c h  u tv eck lin g  in om  fö reta g et är 1998 (frivillig  fräga)
7a. Onko yrityksenne suunnitellut tutkimus^ tai kehittämistyötä vuodellä 1998? . f  : 
Har e tt fö re ta g  p la n e ra t a tt g ö ra  fo rs k n in g s - eller. u tv e c k lin g s a rb e ie  ä r  1 9 9 9 ?   ^^
Kyllä / Ja Q  
Ei / N e j O
7b. Arvioidut oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot (1 000 mk) 
U p p s k a tta d e  u tg ifte r fö r e g e n  fo rs k n in g  o c h  u tv e c k lin g  (1 .0 0 0  m k )
Yhteyshenkilö -K o n ta k tp e r so n e n
Puhelin- ja telekopionumero -  - 
T e le fo n - o c h  te le fa x n u m m e r
Sähköpostiosoite -  A d re s s  fö r  E -tn a i!
illlh T ilastokeskus Tutkim us ja kehittäminen vuonna 1997 
W  Sta tist ik cen tra len  Forskn ing och utveckling är 1997
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 
V e te n s k a p , te k n o lo g i o c h  in fo rm a tio n s s a m h ä lle t 
00022 TILASTOKESKUS -  S T A T IS T IK C E N T R A L E N  
Puh. -  T fn  (09) 17 341 
Telekopio -  T e le fa x  (09) 1734 2465
Lomake palautettava viimeistään 
- B la h k e tte n  b ö r  ä te rs ä n d a s  fö re  ,
f  10.6.1998 ^
Tällä lomakkeella kerätyt tiedot 
ovat tilastolain (62/94) mukaan 
salassapidettäviä • ;
M e d  d e n n a  b la n k e tt in s a m la d e  
; u p p g ifte r ä rk o n fid e n tie llä  e n lig t 
sta tis tifd a g e n  (6 2 /9 4 ) • ,
Tämä tiedustelu koskee tutkimuslaitosten, valtion viranomaisten sekä yksityisten voittoa tavoittelemattomien laitosten harjoittamaa tutkimusta 
ja siihen verrattavissa olevaa kehittämistoimintaa.
D e n n a  fö rfrA g a n  rö r  fo rs k n in g sin stitu te n s , d e  statU ga m yn d ig h e te m a s  s a m t d e  p riv a ta  ick e  v in s ts yfta n d e  in s titu tio n e m a s  fo rs k n in g  o c h  
d ä tm e d  jä m fö rb a r u tve ck lin g s ve rk sa m h e t.
■ . ' . -vr V . > ^
Yksikön nimi ja osoite (korjatkaa tarvittaessa) ■;* ■ ' 
E n h e te n s  h a ro n  o c h  a d re s s  (k o rrig e ra  d m  f  e ! fö re k o m m e r)
. . f  "  : ... ' ; V:
.J. :: ' V  "
- y.*:' '
Yhteyshenkilö -  K o n ta k tp e rs o n e n  • > * ; , 
Puhelin- ja telekopionumero -  T e le fo n - o c h  te le fa xn u m m e r 
Sähköpostiosoite -  A d re s s  fö r E -m a il
Onko yksikkönne harjoittanut tutkimusta tai kehittämistä vuonna 1997 (ks. määritelmät täyttöohjeen sivu 1)? H a r  E r  e n h e t g jo rt 
F o U -v e rk s a m h e t u n d e r ä r  1 9 9 7  (s e  d e U n ito n e m a  p ä  s id a n  1 i  a n v is n in g a m a )?  ;
I | Kyllä / J a  ■ | I E i f  N e j -V v  A
Mikäli vastauksenne on ei, pyydämme kuitenkin palauttamaan lomakkeen tai ilmoittamaan asiasta Tilastokeskukseen -  O m  s v a re t ä r  n e j, 
b e r v i tro ts  d e tta  ä te rsä n d a  b la n k e tte n  e lle r p ä  a n n a t s ä tt m e d d e la  S ta tis tik c e n tra le n  d e tta . ; • ;
.j  Tutkimushenkilökunta vuonna 1997 (ks. täyttöohje, sivu 3) 
1 ■  F orskn in g sp erson a l är 19 9 7 (s e  an visning, sid a  3)
Henkilökunnan koulutus 
P e rs o n a le n s  u tb ild n in g
A  . . ... . B ,
Lukumäärä 31.12.1997 ~ 
A n ta ! 3 1 .1 2 .1 9 9 7
Vuoden 1997 aikana tehdyt 
tutkimustyövuodet (1 des.) 
U n d e r ä r  1 9 9 7  utfö rda  
fo rs k n in g sä rs ve rk e n  (1  d e c .)Yhteensä
S a m m a n la g t
Naisia
K v in n b r
Tohtorit (väitelleet) -  D o k to re r (g o d k ä n d  a vh a n d U n g )
Lisensiaatit tai vastaavat (ei lääketiet lis.) 
U c e n ria te re lle r m ö ts v . (e j m e d . lie .)
Muu korkeakoulututkinto (esim. Dl, FK, LuK, myös lääketiet, lis.) 
Ö v rig  h ö g s k o le e x a m in a  (t e x . D l, F K , n a t.k a n d . o c k s ä  rh e d .B c .)
Opistoinsinöörit -  L ä m v e rk s in g e n jö re r r  ^ :
Teknikot -  Te k n ik e r >. - - - ‘
Korkeakouluopiskelijat -  H ö g s k o le s tu d e ra n d e  : [ ’ - ; :
Muu ammatillinen k o u lu tu s Ö v rig  y rk e s u tb ild n ln g - _ : ■
Ei ammatillista koulutusta - E j  y r k e s u tb ild n in g \ : y-.
Yhteensä -  Sam m anlagt * *
josta ulkopuolisella rahoituksella - v a r a v  m e d  u to m s tä e n d e  f in a n s ie r in g
TK  694.03 97 600
Jaetaan työn suorituspaikan mukaan kohdassa 3 
F ö rd e la s  e n lig t a rb e ts stä lle  I  p u n k ie n  3
Y k s i k ö n  s is ä l lä  h a r jo i t e t u n  t u t k i m u s t y ö n  m e n o t  v u o n n a  1 9 9 7
1 000 m k
K äyttöm enot * -  
D rifts u tg ifte r
P alkkausm enot -  L ö n e u tg ifte r
R akennusten käyttöm enot -  D rifts u tg ifte r fö r  b y g g n a d e r
Aineet, .tarvikkeet -  Ä m n e n , m a te ria l ,
Ostetut palvelut -  K ö p ta  ijä n s te r
M uut käyttöm enot -  Ö v rig a  d rifts u tg ifte r
K äyttöom aisuuden  
h a n k in ta m e n o t. '
U tg ifte r fö r  a n s k a ffn in g  
a v  a n lä g g n in g s tiilg ä n g a r ■
R akennusten hankintam enot
U tg ifte r fö r  a n s k a ffn in g  a v  b y g g n a d e r  . -
M uut käyttöom aisuuden hankintam enot
Ö v rig a  u tg ifte r fö r  a n s k a ffn in g  a v  a n lä g g n in g s tiilg ä n g a r
Y h t e e n s ä  -  S a m m a n la g t *
* J a e t a a n  ty ö n  s u o ritu s p a ik a n  m u k a a n  k o h d a s s a  3  -  F ö rd e la s  e n lig t a rb e ts s tä lle  i p u n k te n  3
3 T u t k i m u s h e n k i l ö k u n t a ,  t u t k i m u s t y ö v u o d e t  ja  y k s i k ö n  s i s ä l lä  h a r jo it e t u n  t u t k i m u s t y ö n  m e n o t  s u o r it u s p a ik a n  ■ m u k a a n  v u o n n a  1 9 9 7  -  F o r s k n in g s p e r s o n a le n , f o r s k n in g s ä r s v e r k e n  s a m t  u t g if t e r  f ö r  e n h e te n s  e g e n  
f o r s k n in g s v e r k s a m h e t  e n l ig t  a r b e t s s ä lle  1 9 9 7
Suorituspaikka ja  sijaintikunta 
A rb e ts s tä lle  o c h  a d re s s k o m m u n
Tutkim ushenkilökunta s 
F o rs k n in g s p e rs o n a le n  3 1 .1 2 .1 9 9 7
Tutkim ustyövuodet 
F o rs k n in g s ä rs v e rk e n  1 9 9 7
Tutkim usm enot 
F o rs k n in g s u tg ifte r1 9 9 7  
1000 m k-
Yksikön tutkimustoiminta yhteensä  
E n h e te n s  fo rs k n in g s v e rk s a m h e t to te li (kohta -  p u n k t 1 A )  , (kohta -  p u n k t 1 B ) (kohta -  p u n k t 2)
4 T u t k i m u k s e n  k ä y t t ö m e n o t  t ie t e e n a lo it t a in  v u o n n a  1 9 9 7  ■ D r if t s u t g if t e r  f ö r  f o r s k n in g  e n l ig t  v e t e n s k a p s g r e n a r  ä r  1 9 9 7
N r o - N r Tie teenala  (ks. täyttöohje, sivu  4 )  . % ' 
V e te n s k a p s g re n  (s e  a n v is n in g , s id a n  4 ) -
E sim . 5 1 9  
E x . 6 1 1
Tilastotiede -  S ta tis ä k  ■. "
F ilo s o f ia - F ilo s o fi * . > -- ..... ; ; -
90
■ - i o  .
Y h t e e n s ä  -  S a m m a n la g t 1 0 0
5 T u t k i m u k s e e n  s a a d u n  u lk o p u o l i s e n  r a h o it u k s e n  k ä y t t ö  v u o n n a  1 9 9 7  ■  A n vän dn in gen  a v  u to m stä en d e fo rskn in g sfin a n sierin g  ä r 19 9 7
1 000 mk
Valtion hallinnonalat 
S ta te n s  fö rv a ltn in g s - 
g re n a r
TE K E S  -  T e k n o lo g is ia  u tve c k fin g s c e n tra le n
Muu kauppa- ja teollisuusministeriö -  H a n d e ls - o c h  In d u s trim in is te rie t, ö v rig
Suomen Akatemia 
F in la n d s  a k a d e m i
Viranhoitajat (ml. varttuneet tiet harjoittajat) 
In n e h a v a re  a v  tjä n s te r (in k l. lä n g re  h u n n a  
ve te n s k a p s id k a re )
Projektimäärärahat -  P ro je k tfin a n s ie rin g
Tutkijankoulutus (Graduate School)1* -  F o rs k a rs k o la  (G ra d u a le  S c h o o l)1*
Muu opetusministeriö -  U n d e rv is n in g s m in is te rie t, ö v rig  •
Liikenneministeriö -  Tra fik m in ls te rie t
Maa- ja metsätalousministeriö -  J o r d - o c h  s k o g sb ru k s m in is te rie t
Oikeusministeriö -  Ju s titie m in is te rie t
Puolustusministeriö -  F ö rs va rs m in is te rie t
Sisäasiainministeriö -  In rik e sm in is te rie t
Sosiaali- ja terveysministeriö -  S o c ia l- o c h  h ä ls o v ä rd s m in is te rie t
Työministeriö -  A rb e ts m in is te rie t
Ulkoasiainministeriö -  U trik e s m in is te rie t
Valtioneuvoston kanslia -  S ta ts rä d e ts  k a n s li
Valtiovarainministeriö -  F in a n s m in is te rie t
Ympäristöministeriö -  M iljö m in is te rie t
Kunnat, kuntainliitot -  K o m m u n e r, k o m m u n a ifö rb u n d
SITRA .
KERA -  U tve c k lin g so m rä d e s fo n d e n
Muut julkiset rahoituslähteet (mitkä?) -  Ö v rig a  o ffe n tlig a  fin a n s ie rin g s k ä llo r (v ilk a ? )
Kotimaiset rahastot ja säätiöt -  in h e m s k a  fo n d e r o o h  stifte is e r
Kotimaiset yritykset ja yrityksiä palvelevat järjestöt -  In h e m s k a  fö re ta g  o c h  o rg a n is a tio n e r, s o m  b e tjä n a r fö re ta g
Ulkomaiset yritykset -  U tlä n d s k a  fö re ta g
EU.n tutkimusrahoitus -  E U :s  fo rs k n in g sfin a n s ie rin g
Ulkomaiset rahastot ja säätiöt -  U tlä n d s k a  fo n d e r o c h  stifte is e r
Muu ulkomainen rahoitus -  A n n a n  u ä ä n d s k  fin a n s ie rin g
Muu (mikä?) -  Ö v rig  (v ilk e ri? )
Yhteensä -  S a m m a n la g t
Ulkopuolinen rahoitus ilmoitetaan vuoteen 1997 kohdistuvan laskutuksen mukaan. Ellei kaikkea vuoden 1 9 9 7  toimintaan kohdistuvaa 
ulkopuolista rahoitusta ole vielä laskutettu, myöhemmin laskutettavat erät on arvioitava. Vuodelle 1998 myönnettyä rahoitusta tai vuonna 
1997 saatua aikaisempiin vuosiin kohdistuvaa rahoitusta ei lasketa mukaan. Rahoitus ilmoitetaan alkuperäisen rahoituslähteen mukaan. 
F in a n s ie r ln g  u tifrä n  u p p g e s  e n lig t  fa k tu re rin g  s o m  h ä n fö r  s ig  t i l i  1 9 9 7 . O m  a li u to m s tä e n d e  fin a n sie rin g  fö r 1 9 9 7  ä rs  v e rk s a m h e t in te  
ä n n u  fa k tu re ra ts  b ö r d e  p o s te r s o m  fa k tu re ra s s e n a re  u p p sk a tta s . F ö r  ä r  19 98 b e v ilja d  fin a n s ie rin g  e lle r u n d e r ä r  1 9 9 7  e rh ä lle n  fin a n s ie rin g  
fö r tid ig a re  ä r  u p p g e s  e j. F in a n s ie rin g e n  u p p g e s  e n lig t u rs p ru n g lig  fin a n s ie rin g s k ä lla .
1) Opetusministeriön rahoittamaan tutkijankouluohjelmaan hyväksytyn henkilön/henkilöiden palkkausmenot RIIPPUM ATTA koordinaattorista -  
Lö n e u tg ifte m a  fö r p e rs o n /p e rs o n e r s o m  g o d k ä n ts  67/ av u n d e rv is n in g s m in is te rie t fin a n s ie ra t fo rs k a rsk o le p ro g ra m  O B E R O E N D E  a v  k o rd in a to r
P y y d ä m m e  l o p u k s i  v a s t a u s t e n  y h t e n ä i s y y d e n  t a r k is t a m is e k s i  k u v a i le m a a n , m it e n  t u t k i m u s  ja  
k e h i t t ä m in e n  o n  r a ja t t u  y k s i k ö s s ä n n e .  E s im e r k k e j ä  t o im in n o is t a ,  jo tk a  o n  o t e t t u  m u k a a n  ja  
t o i m i n n o i s t a ,  j o t k a  o n  j ä t e t t y  p o i s .
Vi b e r  e r  tili s lu t  b esk riv a  h u r fo rsk n in g  o c h  u tv eck lin g  bar avgränsats I er  en h et. E xem p el p ä  aktiviteter  
so m  m ed ta g its o c h  a k tiv iteter so m  har läm n a ts bort.
l l l l l ,  T ilastokeskus
'/ / / / »
T ie d e -  ja  te k n o lo g ia tila sto  
0 0 0 2 2  T I L A S T O K E S K U S  
P u h . (0 9 )  1 7  341 / M a rk k u  V irta h a rju  
E m a il: m a rk k u .v irta h a rju @ s ta t.f i
L o m a k e  p a la u te tta v a  m e n n e s s ä  
2 8 .5 .1 9 9 8
L o m a k e  o n  s a a ta v a n a  
m y ö s  ru o ts in k ie lise n ä
Yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoiminta 1997
Yliopisto
Vastuualue (ta i vastaava)
Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
1. Vastuualueen korkeakoulujen budjettirahoituksella palkattu henkilöstö ja tehdyt henkilötyövuo­
det vuonna 1997 (virkaryhmittely ilmoitetaan kuten KOTA-tietokantaan)
N im ik e V astuualueen  
virat ja  toim et 
3 1 .1 2 .1 9 9 7
H en k ilö työ vu o d e t
1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 9 7
P ro fe sso rit
A p u la is p ro fe s s o rit
Y lia ssiste n tit
A ss iste n tit
Lehtorit, y liopetta jat, opetta jat, a p u la iso p e tta ja t, o s a s to h a m m a s lä ä k ä rit
P ä ä to im is e t tuntio p e tta ja t
Tu tk ija t
O p e tu k s e n  ja  tu tk im u k s e n  a p u h e n k ilö k u n ta
K irja sto h e n k ilö k u n ta
A tk -h e n k ilö k u n ta
H a llin to - ja  to im is to h e n k ilö k u n ta
H u o lto - ja  k iin te istö n h u o lto h e n k ilö k u n ta
M u u  h e n k ilö k u n ta  (m ik ä ) |
M u k a a n  ei la s k e ta  S u o m e n  A k a te m ia n  vira n h a ltijo ita  tai A k a te m ia n  v a rttu n e e n  tie te e n h a rjo itta ja n  a p u ra h a lla  ty ö s k e n te ­
leviä , työ llis tä m is va ro in  tai m a k s u llis e n  p a lv e lu to im in n a n  k a u tta  p a lk a ttu ja , d o s e n tte ja  e ik ä  la s k e n n a llis ta  tu n tio p e tu s ta .
2. Korkeakoulujen valtion talousarviosta saamista varoista maksetut tutkijoiden p ä ä t o i m i s e e n  
t y ö s k e n t e l y y n  o s o i t e t u t  apurahat vuonna 1997.
A p u ra h a t (1 0 0 0  m k )
T K  6 9 4 .0 4  9 7  1 5 0
3. Korkeakoulujen tilinpidon kautta kulkevalla ulkopuolisella rahoituksella tehdyn tutkimustyön 
menot rahoituslähteen mukaan vuonna 1997, ilman arvonlisäveroa (ks. täyttöohje)________________
R a h o itu s lä h d e Vastuualueen  tu tk im u sm e n o t (1 0 0 0  m k )
S u o m e n  A k a t e m ia 1 *
M u u  o p e tu s m in is te riö
T e k n o lo g ia n  k e h ittä m is k e s k u s
M u u  k a u p p a - ja  te o llis u u s m in is te r iö
U lk o a s ia in m in is te r iö
O ik e u s m in is te r iö
S is ä a s ia in m in is te r iö 2*
P u o lu s tu s m in is te r iö
V a lt io v a ra in m in is te r iö
M a a - ja  m e ts ä ta lo u s m in is te r iö
L iik e n n e m in is te riö
S o s ia a li -  ja  te rv e y s m in is te riö
T y ö llis tä m is ra h o itu s
M u u  ty ö m in is te r iö
Y m p ä ris tö m in is te r iö
K u n n a t  ja  kuntain liitot
M u u  ju lk in e n  ra h o itu s 3*
K o tim a is e t y k s ity is e t ra h a s to t ja  s ä ä tiö t4*
K o tim a is e t y rity k s e t5*
U lk o m a is e t  y rity k s e t
E U  -  ra h o itu s 6*
U lk o m a is e t  ra h a s to t ja  s ä ä tiö t
M u u  u lk o m a in e n  ra h o itu s 7*
M e n o t  y h t e e n s ä
-  jo s ta
p a lk k a u s m e n o t  (k s . tä y ttö o h je )
-  jo s ta  p ä ä to im ise e n  työ sk e n te lyyn  osoitetut a p u ra h a t  
m u u t k ä y ttö m e n o t  
la ite h a n k in n a t
1) Huom! Vain se rahoitus, jossa korkeakoulu on tilivirastona
2) ml. lääninhallitukset
3) esim. KELA, KERA, SITRA, Työsuojelurahasto
4) ml. järjestöt, yhteisöt, yksityiset henkilöt
5) ml. korkeakoulun tukisäätiön kautta kulkevat yritysten suunnatut lahjoitukset
6) EU:Ita tullut rahoitus riippumatta koordinaattorista primäärisyyden periaatteen mukaisesti
7) esim. ulkomaiset yliopistot, keskusvirastot, hallitukset, kansainväliset järjestöt
4. Korkeakoulun omilla budjettirahoituksen ulkopuolisilla varoilla vastuualueella harjoite­
tun tutkimustoiminnan menot vuonna 1997, ilman arvonlisäveroa
Menot yhteensä (1000 mk)
- josta
palkkausmenot (ks. täyttöohje)
-  jo s t a  p ä ä t o im i s e e n  t y ö s k e n t e ly y n  o s o it e t u t  a p u r a h a t  
muut käyttömenot 
laitehankinnat
Korkeakoulun omia varoja ovat:
-  korkeakoulujen rahastojen ja säätiöiden tutkimusrahoitus (tukisäätiöiden kautta kulkevat yritysten suunna­
tut lahjoitukset kuuluvat kohtaan 3)
-  liiketoiminnan tuotto ml. mm. apteekkilahjoitusvarat
Annettuihin tietoihin liittyviä huomautuksia
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